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p a r a h a c e r t r e n t e a l a c u e s t i ó n ú e l a s s u b s i s t e n c i a s , e l G o -
b i e r n o a u s t r í a c o tiicta e n é r g i c a s m e d i d a s 
G R A N D E S H O N O R E S A L C A R D E N A L M E R C I E R . 
A s u n t o s d e l d i a 
E 
L a f l a m a n t e A s o c i a c i ó n d e H a - [ b r e s de v a l i m i e n t o q u e h a n ido d e 
cendados y C o l o n o s d i r i g i ó a n - j a n d o q u e l a t o r m e n t a se f o r m e 
teayer e l t e l e g r a m a s igu iente a l j y nos a m e n a c e , s in a c o r d a r s e h a s -
señor T r u f f i n , q u e se e n c u e n t r a \ t a e n t o n c e s — e s d e c i r , h a s t a a h o -
actualmente en N u e v a Y o r k : 
"Agradeceremos comunique Ferra-
,a ]o que sigue: 
"Enterados usted visitará Italia, de-
searíamos gestionase con representaü-
tes empresas navieras dediquen va-
pores tráfico pasajeros este país, paia 
conducir inmigrantes. Asociación ha-
rá intensa propaganda para sea apro-
bada Noviembre Ley Inmigración, 
abonando Estado pasajes con fondos 
ie recaudarán impuestos establece 
ley. Asociados prometen proporcio-
narles flete viaje regreso- Dado su 
carácter representante República, co-
nociendo importante problema inmi 
r a — d e S a n t a B á r b a r a 
* * * 
L a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s y 
C o l o n o s , o l a c o m i s i ó n o r g a n i z a -
d o r a d e e s a s o c i e d a d e n v í a s d e 
c r e a c i ó n , la f o r m a n p e r s o n a s d i s 
c r e t a s y e n t e r a d a s , y x u e n t a — t a m -
b i é n c o n s e g u r i d a d — c o n a s e s o r e s 
c o m p e t e n t e s . A s í es que n o p u e d e 
d e s c o n o c e r q u e en I t a l i a se h i l a u n 
p o c o d e l g a d o en m a t e r i a d e i n -
m i g r a c i ó n . 
E n b a r c o q u e l l eve e m i g r a n t e s 
t á b a n o s vv. s i e m p r e u n d e l e g a d o 
D f C K E T O E N E R G I C O D E L GO 
B1EBNO A U S T B I A C O 
V i e r a , Sept iembre 14 
E l Gobierno .aus t r iaco acaba 
p u b l i c a r un decreto expulsando de l , fuego desde las to r re s de los acortizii 
H a m p t o n Boads pa ra W a s h i n g t o n , ¡ dos asientos, equipada con u n peqwe-
iioy, se h a r á n los exper imentos ne 
j cosarios pa ra p r o b a r l a adap tabul -
e ! dad de u n aeroplano pa ra d i r i g i r e l 
gracióu, delegamos usted representa-1 o f i c i a l , u n f u n c i o n a r i o d e l E s t a -
ción Asociación, realice gestiones i í . - ¡ d o , s e a c u a l q u i e r a e l a b a n d e r a -
dicadas. Suplicamos contestación. j m i e n t o d e l p a r a v i g i l a r h s 
Si en v e z d e a n u n c i a r q u e se i c o n d i c i o n e s e n que se h a c e la t r a -
a p r o b a r á l a l ey d e i n m i g r a c i ó n e n i v e s í a , f o r m u l a r , l l egado q u e f u e -
Noviembre , o m á s e x a c t a m e n t e : ! se e l c a s o , las o p o r t u n a s e x i g e n c i a ? 
que se h a r á i n t e n s a p r o p a g a n d a 
para que d i c h a ley se a p r u e b e e n 
N o v i e m b r e — l o c u a l n o es lo m i s -
'jno—se hubiese p o d i d o d e c i r q u e 
la ley de i n m i g r a c i ó n e s t á y a v i -
gente y ofrece s a t i s f a c c i o n e s y g a -
rant ías a los i n m i g r a n t e s y a las 
casas n a v i e r a s , h u b i e r a s ido i n ú t i l 
el telegrama d i r i g i d o a l s e ñ o r T r u -
íf in, o por e l c o n d u c t o de é s t e a:, 
señor F e r r a r a . 
Que si h a y q u e e s p e r a r a N o -
v i e m b r e — o a J u n i o , o a l a ñ o d e 
la Nani ta , p o r q u e se s a b e c ó m o 
las gas ta el C o n g r e s o — n o es p o r 
culpa d e l a A s o c i a c i ó n de H a c e n -
dados y C o l o n o s , a ú n no cons t i tu i -
da de f in i t i vamente en el d í a de 
Hoy, e s t á f u e r a d e d u d a s . P e r o a n -
tes de q u e se c r e a s e la A s o c i a c i ó n 
de a h o r a , o m á s b i e n d e m a ñ a -
Da, hubo o t r a s — e l C í r c u l o d e H a -
cendados, l a L i g a A g r a r i a , l a A s o -
c i a c i ó n d e P r o d u c t o r e s d e A z ú c a r 
' — a las q u e p e r t e n e c i e r o n p e r s o h a s 
de posit ivo i n f l u j o ; y h u b o legis-
ladores, y pres identes , y s e c r e t i -
rios, y par t idos p o l í t i c o s , y h o m -
e i n f o r m a r sobre s i p r o c e d e e s t a -
b l e c e r r e c l a m a c i o n e s . Y si m e d i a 
c o n t r a t o q u e a f e c t e a los i n m i -
g r a n t e s r e spec to a las c o n d i c i o n e s 
d e l t r a b a j o d e é s t o s , b i e n e x p r e s o , 
b i e n t á c i t o y d e r i v a d o d e u n a ley 
d e i n m i g r a c i ó n o c o l o n i z a c i ó n , 
d e l e g a d o s of ic ia les d e l g o b i e r n o 
i ta l iano f i s c a l i z a n e l c u m p l i m i e n t o 
d e las c l á u s u l a s y son los n a t u r a -
les v o c e r o s y a p o d e r a d o s d e los 
i n m i g r a n t e s . 
E s t o n o lo i g n o r a el s e ñ o r F e -
r r a r a ; y c o m o , p o r o t r a p a r t e , s ó -
lo se o f r e c e a las c o m p a ñ í a s d e 
n a v e g a c i ó n u n a g a r a n t í a d e p a g o 
p a r a e l v i a j e d e s a l i d a b a s a d a e n 
l a a p r o b a c i ó n f u t u r a y p r o b l e m á -
t i ca de u n a ley , y u n a " p r o m e -
s a " d e f lete p a r a e l v i a j e d e r e -
t o m o , y n a d a se g a r a n t i z a n i se 
o r o m e t e a los i n m i g r a n t e s , es f á -
c i l c o l e g i r c u á l s e r á e l r e s u l t a d o 
p r á c t i c o d e l t e l e g r a m a que p o r e.f 
c o n d u c t o d e l s e ñ o r T r u f f i n se h a 
d i r ig ido a l s e ñ o r F e r r a r a e n n o m -
b r e d e l a A s o c i a c i ó n de H a c e n d a -
dos y Co lonos . 
UNA N O B L E F I G U R A D E L M A G I S T E R I O 
E L M A E S T R O A G Ü E R O , M U S I C O Y P E D A G O G O N O S F A V O R E -
C E C O N U N A C H A R L A T A N E D I F I C A N T E C O M O S U M I S M A 
V I D A . 
p a í s a toda persona que no tenga cu 
res idencia l ega l a q u í . B i c h o decreto 
se debe a Tos esfuerzos que hace e l 
Gobierno pa ra hacer le f ren te a l a s i -
t u a c i ó n re lac ionada con los cornos-
t ib ies y e l combus t ib le . 
E l Becre to s e r á puesto en v i g o r e l 
2(1 de l mes a c t u a l y afecta a un g r a " 
n á m e r o de ga l i t z ianos y h ú n g a r o s 
que pe rmanec ie ron en A u s t r i a des-
p u é s de haber rec ib ido ó r d e n e s <ie 
abandonar e l p a í s . 
A p t s a r de l decreto de l Secretar io 
l e Boc ienda . se ha expedido una 
orden p roh ib iendo a los ex t ran je ros 
f ue r e t i r e n d inero de los Bancos, y 
i o r esa medida mi le s de personas se 
b a i l a n s in recursos . E l Gobierno po-
laco ha protes tado e n é r g i c a m e n t e 
c o n t r a l a r e fe r ida o rden . 
M i e n t r a s t an to , en l a c iudad hay 
« r a n escasez de T Í y e r e s y los hab i t an -
tes y h e n a l d'a. Ex i s t e g r a n n ú m e r o 
de personas s in empleo , 
l a aldea de Mauer , suburb io de cá« 
t a c i j ' dad , h a expulsado a todos los 
forasteros, no p e r m i t i é n d o s e l e s a los 
vieneses permanecer a l l í . 
IÍOIVOKES A L C A l l B E N A L M E B C 1 E B 
Jíe^v Y o r k , Sept iembre 17 ^ | 
E ! Cardenal M e r c i e r l l e g ó a esva 
c i u í ' í d en l a m a ñ a n a de hoy , proco 
«lente de B a l t i m o r e . En l a e s t a c i ó n lo 
esperaba u n a c o m i s i ó n compuesta de 
sacerdotes y e l *<bu^eau', belga, sien-
do a c e m p a ñ a d o has ta i]a res idencia del 
Arzob i spo P a t r i c h J . Hays , en l a cua l 
se hospeda, 
A ias diez do l a m a ñ a n a e l Carde-
n a l f u é a c o m p a ñ a d o a l a ca tedra l d^ 
San F a t r i c i o , donde se c e l e b r ó una 
la i sa de r é q u i e m con motlTO de l an i -
y e r r - r i o de l a m u e r t e del ca rdena l 
Far loy* Todo t i c le ro de l a d i ó c e s i s 
f ué i nv i t ado y a l t e r m i n a r l a misa 
fué presentado a l Cardena l M e r c i e r . 
D e s p u é s de ^is ceremonias celebra-
das en l a ca tedra l , e l Cardenal , como 
h u é s p e d de l a c iudad , v i s i t ó a l A y u n -
t a m i e n t o , donde f u é rec ib ido y obse-
quiado p o r e l A l c a l r e H a y l a n y o t r ŝ 
f unc iona r ios . 
Uno de los n ú m e r o s de l p r o g r a m a 
consiste en l a p r e s e n t a c i ó n a l Carde 
n a l poi" eminentes i t a l i anos de es-
t a c iudad, de una f i g u r a de reUeye en 
bronce , t i t u l a d a « B é l g i c a - 1 9 1 4 - 1 9 1 8 
y ^.Tecuoristo U o r ó , \ 
L a f i g u r a representa a Jesucr is to 
l l o r a n d o frente a las v iudas y h u é r -
i í a n o s de B é l g i c a , 
E l c a rdena l M e r c i e r s e r á h u é s p e l 
de honor en u n banquete que ofrece-
r á esta noche l a c o m i s i ó n de rec ibo , ! 
nombrada p o r e l A l c a l d e , a sus dis-
t i n g u í los h u é s p e d e s . R o d m a n n >V.i-
r a m a k e r , pres idente de l a C o m i s i ó n , 
t e n d r á a su cargo los b r i n d i s . 
E n t r t los convidados a l banquete se 
hallan- los miembros de l Gabinete d3 
»Vilsoft. e l Y u e-presidente M a r s h a d 
y a l tos func ionar ios de los B e p a r í a -
men+os de Guer ra , Estado y M a r i n a , 
pero en t re el los e l Obispo Charles S. 
l i u r c L . de l a I g l e s i a Ep i scopa l , y e l 
i l a b í Joseph S i l v e r m a n n , de l t emplo 
l ' m a n u e l . 
E l ca rdena l M e r c i e r p a s a r á l a no-
fhe en e l domic id io de l Arzobispo 
Wayes y e l Jueves po r l a m a ñ a n a i r á 
'/ados. E l teniente comandante E d 
Tfing Me B o n a l d v o l a r á en e l mono-
p lano , : e g ú n nota f ac i l i t ada a las au-
tor idades navales. T a m b i é n se h a ' . t n 
las pruebas pa ra acuat izar con unrs 
h i d r o p l a n o cons t ru ido e x p r e s a m e i i c 
p a r a l l e v a r dos amet ra l l adoras , ctf 'i 
u n m o t o r de t rescientos caballos de 
fuerza, capaz de desa r ro l l a r u n a ve-
loc iuad de c i e r t o c incuenta m i l l a s 
p»1 hora . 
T I L E GE A M A M A X I M A L I S T A 
l oi:ures, Sept iembre 17 
l l n despacho i n a ' á m b r i c o de ori?'"< 
maxhna l i s t a dice que debido i i 
eoiiceiit? a c i ó n de t ropas en l a f r o n -
t e ™ de Turqnes t i ' n . l as cuales se h a • 
iin?do con las qne se ha l l an en c'-
frente de Tashkent , se ha agregado 
un «iíni*mso t e r r i t o r i o a l a B u s i a se. 
Tlet . i i í t h o t e r r i t o r i o contiene r ' , c i« 
ilepOsíi 'os de mater ias p r i m a s , co-
mestibles y tej idos, de las cuales h a / 
disponibles doscientas cuarenta y un 
m i l toneladas. 
i C R I S I S a S l N I í l T E R I A L E N H U N -
G R I A ? 
Paris , Septiembre 16 
Not ic ias de Budapest l legadas a 
esta c iudad po r l a v i a de Trena dioon 
qae e l Conde de Comszich se ha ae-
cho cargo del M i n i s t e r i o de Relac 'o-
nes Ex te r io re s h ú n g a r o , y que J u -
dias de R e k a r ha sido nombrado M i -
n i s t r o s in car te ra , con l a m i s i ó n Je 
l l eva r Q cabo negociaciones con l a de-
l e g a c i ó n a l iada en Budapest , 
Las not ic ias agregan que Franz 
H e i n r i c h s , M i n i s t r o de Comercio M n -
fm m o t o r i g u a l a l que u t i l i z ó I fnvrkor 
en su vuClo t r a s a t l á n t i c o . 
E n í^an Franc i sco se c o n s t r u i r á a n 
a e r ó d r o m o , y d e s p u é s de adqu l rUse 
^ n d i r i g i b l e se i n i c i a r á e l vue lo . Se-
g ú n Bona ldson con t i empo favorable 
l a empresa s e r á f á c i l de r ea l i za r . 
E L E N M A R A S A B O P R O B L E M A RUSO 
Copenhague, sept iembre 17. 
Se ha efeetnado u n a conferencia 
i m p o r t a n t e en Riga, pa ra t r a i a r no ww. 
l o de l a paz con e l gobierno de l So-
v i e t en R n « i a , sino con l a f e d e r a c i ó n 
b á l t i c a , s e g ú n not ic ias de o r igen l e t i s . 
Se t iene entendido que no ha habido 
verdadera a c e p t a c i ó n de las fond ic lo -
nes presentadas p o r los m a x l m a U s t a s ; 
pero se ha acordado que los represen-
tantes de L i t v i t , L i t u a n i a y Es tonia , 
se conc ie r ten pa ra e m i t r u ñ a moneda 
que c i r ca l e en todos esos t g i r i t o r i o s 
y para . establecer l a u n i ó n aduanera . 
L a conferencia se ha t ras ladado a 
Reva l , a donde a c u d i r á n t a m r . i é n los 
representantes finlandeses y as%nismo, 
s e g ú n rumores , los representantes de l 
gob ie rno de l a par te noroeste de R u -
sia. B í c e s e que e l asunto referente a 
la paz con e l gobierno de l Soviet se-
r á t r a t ado in t e r inamen te con los re -
presentantes max ima l i s t a s . r a m b k ' n 
se dice qne losi estados b á l t i c o s apo-, 
yan l a paz con Ruisia en vi-i ta de l a 
fa l t a de a u x i l i o eficaz de l a Entente-
A C U E R D O D E L P A R T I D O R E P U -
B L I C A N O . 
Roma, sept iembre 17. 
E l p a r t i do republ icano hu tomado 
e l s iguiente acuerdo acerca do l a ocu-
p a c i ó n de F i n m e , por e l c a p i t á n Ga^ 
b r i e l d^Annunzio. 
" L o s l iber tadores provis iona les de 
F i u m e han procedido por noble i m p u l -
so y no p o r c j l cu lo p o l í t i c o . De a h í e l 
que sean merecedores de l a s i m p a t í a 
de l a n a c i ó n , aunque sea u n a lluisión 
g a r ó , ha d i m i t i d o y que Stephen i creer que es hecho ejecutor iado l a ocu-
J '^fedrich, P r i m e r M i n i s t r o , h a aban j p a c i ó n de Flme. , , 
donado l a ca r t e ra de M i n i s t r o de Go- | 
b e r n a c i ó n que t a m b i é n l e s e m p e ñ a l . a , i E L C O N F L I C T O C R E A D O POR E L 
• — - ! P O E T A D ^ N N U N Z I O . 
N O T A B L E A V I A B O R j L o n d r e s , sept iembre 17. 
Vancouver . Sept iembre 17 i F i u m e ha sido aislada de l m u n d o 
De regreso de l a g u e r r a v despu.'.s '• P01* e l Gobierno i t a l i a n o , e l c u a l apa-
de haber volado m i l horas e l c a p i t ó n ; r en temente e s t á tomando med'das pa-
E r i c ? Bona ldson e m p r e n d e r á l a ú i t i - ¡ r a h*™*- freíala s i h i a c i o r que h a 
m a a í a p a de en vuelo de F r a n c i a l̂}0 ̂ L̂ Ĥ  a acUtad* áe\ 
- A u s t r a l i a volando a l t r i v é s cal)3tán Gabr i e l d ^ i n n u n z i o , qne t o m 6 
a A n s i r a i i a , ^ v o l a n d o a l t r a v é s d ^ p 0 S e s i ó n de l a c indad p o r l a fuerza. 
O c é a n o Paci f ico , por la v í a de las I s - i i b l l g ^ n d o a las tropas1 yugo-eslavas 
l-fs do H a w a i i , desde San Franc ise . j abadas a abandonar l a c iudad. Desde 
E l c a p i t á n Bona ldson que acaba de • aye r qUedó establecida l a censura y 
"egar a q u í , d i jo que l a m á q u i n a que \ desde entonces poco se ha sabido d*e 
u t i l i z a r á p a r a su vuelo v e n d r á de los j 
Estados Unidos . Es u n a S o p w i t h do Pasa a la p á g i n a 4 co lumna 1. 
E i p r í n c i p e d e G a l e s p r e s e n c i a n d o los j u e g o s a t l é t i c o s e n et 
C a n a d á . 
C O N T I N U A L A M I S M A C A R E N C I A D E N O T I C I A S S O B R E E L 
" V A L B A N E R A . " — E L " V E N E Z I A " L L E G A R A E S T A T A R D E C O N 
1 . 5 6 0 P A S A J E R O S . — E L " A N T O N I O L O P E Z " S A L I O D E C A D I Z 
P A R A L A H A B A N A . 
Ilpista las 10 y 30 do la mañana de hoy 
no se había recibido uing-una noticia re-
ferente al "Valbanera." 
Los cañoneros "YiiTa" y "10 de Octu-
bre" no han cableg-rañado tampoco, 
¿ J i "MJAMI" . • 
Procedente de 'Ke.y West ha llegado el 
vapor americano "Mlrmi" que trajo car-
gra general y 67 pasajeros, entre ellos, los 
señores C . C . Osborne y seüora, Eugenio 
l i  ad., esde ! Mederos, T o m í s Castmedo y señora, Nar-
ciso S. Pereda, Joaquín M. Muntal e hi-
jo, Olegario y Obdulia Monte, Delfín To-
masine y familia, Obdulia Martín, Manuel 
de la "Vega o hijo, doctor ederico I>aredo 
D E L A F I R M A D E L T Ü A T A D O A SV R A T I F I C A C I O N 
¿Conocéis " a lgo" m á s s i m p á t i c o 
^ue el Maestro A g ü e r o ? 
Cortamente , no. 
Es l a f i gu ra del Maest ro Gaspar 
Agüero sobrada y ventajosamente co-
"oc-c? tanto en el mundo m u s i c a l — 
_nace var ios lustres!—^como entre ü l 
demento p e d a g ó g i c o de l a R e p ú b l i c a . 
Y recientemente, ai comenzar ol 
«"•so ac tual , la A s o c i a c i ó n de D-J- ' 
!encilenteS( b e n e m é r i t a en t idad qae 
& y de modo t a n eficaz propendo 
L X I I 
L A V I C T O R I A A C L A M A D A E N N E W Y O R K . 
E L G E N E R A L P E R S H I N G Y E L C A R D E N A L M E R C I E R , V I T O R E A D O S E N L O S E S T A D O S U N I D O S . 
tuMasmo y encadenaron pa ra s iempre B r a n d W h i t l o c k que duran te l a acupa-l>esde l a m á s r emota a n t i g ü e d a d 
los pueblos han aclamado m á s a los 
jetos de los e j é r c i t o s t r iunfadores oue 
a ios sesudos p o l í t i c o s de quienes 
los generales no eran m á s que i n s t r u -
mentos. 
D a v i d y J o s u é fueron m á s a c l a m i -
dos por t r iun fadores que por grandes 
gobernantes. 
I<op espartanos c i ñ e r o n l a f rente de 
a A l b a n y en v a g ó n especial, c iudad ( T e r m i t o c l e s con la corona de o l ivo , 
en l a que s e r á r ec ib ido p o r e l Gob3r- emblema de s a b i d u r í a , por el t r i u n f o 
de Ca lamina , confundiendo en sus 
aclamaciones a l gobernante con el 
t r i u n f a d o r a quien ac lamaban. A l e 
en la que 
nRdoi S m i t h . 
— P e y ó ¿ q u é i n t e r é s t ient jn esos 
•datos para nadie, por Dios? 
Ven imos deseóse s de recordar — 
n c r Í-U p rop io re la to—en el D I A R I O 
T E l A M A R I N A , c u á l ha sido su 
la rga a c t u a c i ó n , que t an p l a u s i b í e -
d TV t.-oramiento c u l t u r a l de nuestros 
^versos tílem^ntos sociales, c e l e b r ó 
n r a 1 0 de especial so lemnidad pa-'a 
^ , de rel ieve l a m e r i t o r i a tavea 
. 2 Maestro A g ü e r o que l l eva v^ in ra 
^-os ai frente de su C á t e d r a de M ú -
oinh en las Escuelas que sostiene 
ona I n s t i t u c ' ó n , t an envid iable y 
^emvlarmente 
l r fcSa se s ión , que a v a l o r ó l a pa1 ! -
dor q / ÍOyen C a t a d r á t j c o D r . Salva-
sala ^ Zar' fueron descubiertos en l a 
a ? f la e n s e ñ a n z a , donde ha en-
• inop i t!Ste b o n ¿ a d o s o y e x p e r t í s i -
~.Q '0£esor, su r e t r a to y el de l a se-
Ore Consuel0 G a r c í a A n g u l o de 
• g. Spo' t a m b i é n consagrada por 
<j"ne t ienipo a l a m i s i ó n m i s noble 
*nseaarede d e s e m p t í ñ a r el bomfcrs: 
ji(,'r P a r e c i ó j u s to y opor tuno po-
u , ^ 1 1 el mayor re l ieve posible , por 
ÍISR A , su Publ ic idad en las co lum-
I - r sn , M A M O D E L A M A R I N A , ;a 
^ « o n a h d a d del Maestro A g ü e r o - t n 
co ^ P ^ t o s profesionales de m ú j i -
r , rg p^agogo , tomando de sus p-o 
E N C U E N T R O P U G I L I S T I C O 
IN'ewark, Sept iembre 17 
Bennv Leona rd , c a m p e ó n m u n d i a l 
. n u g i l i s t a de peso % e r o , y Johnny 
: i )undce , de New Y o r k , se enf ren ta ran 
esta noche po r s é p t i m a vez en una se-
s i ó n de ocho entradas . Todas las se-
siones anter iores r e s u l t a r o n tablas 
P E Ü I B A S A E R E A S P O R L A SE-
C R E T A R I A D E M A R I N A 
New Y o r k , Sept iembre 17 
E n u n monoplano que s a l d r á de 
Á T l / f t í n i a Hora 
a la V i c t o r i a 
Y cuando P c s h i n g bajaba t r i u n f a -
aor p o r l a Quin ta A v e n i d a refrenando 
el cabal lo p ia f i ador que caracoleaba 
y enarcaba el cue-lo e scu l tu ra l , pre-
cediendo a l a P r i m e r a D i v i s i ó n que 
r e c i b í a las f lores de las bellas mu je -
res y los v í t o r e s estruendosos de los 
Lombres- l l e g ó f rente a l a Catedra l de 
San I - a t r i c io y a l l í en e l a t r i o v ló a l 
Ca .de i ' a l Merc i e r que era h u é s p e d i n -
v i t ado por e l Arzob i spo Hayes para 
presenciar la t r i u n f a l parada . 
D e t ú v o s e P e r s h i r g y con é l t oda ?a 
D i v i s i ó n ; b a j ó del cabal lo el Genera l 
y ante los ojos asombrados por l a de-
t e n c i ó n de l a parada m i l i t a r y los 
: i ó n a lemana fué M i n i s t r o de lo? 
Estados Un idos 
E n -os p e l d a ñ o s de esa escal inata de 
tían P a t r i c i o h a b í a doscientos her idos 
y convalescientes que h a b í a n venido 
desde e l H o s p i t a l n ú m e r o uno de l 
B r o n x que ans iaban ver a l heroico 
^ piadoso Cardena l ; a c l a m a r o n esoj 
t r i s tes de .la g u e r r a a l piadoso Carde-
n a l , oue les c o n t e s t ó d e s t o c á n d o s e de 
su b i r r e t e ca rdena l i c io ; y l a m u l t i t u l 
s a h : ' l ó y v i t o r e ó a l Cardenal . 
P e n s ó s in duda e l*Cardenal Merc i e r 
desde las gradas de l a Ca tedra l , que 
e ran p a r a é l las de u n t r o n o en que 
l o h a b í a n colocado l a a d m i r a c i ó n y 
el c a r i ñ o de l pueblo de los Estados 
Bru y sefiora, señora speranza (levia, A l -
fredo Betancourt, doctor Gastón Cuadra-
do, Antonio Fc.-rnándc-z„ Herminio Bópea, 
A. S. Moya, señor Aníbal Mesa y familia, 
Luis Vidal, José Rodríg-uea y otros. 
Kmbarcaron en estf. vapor los señores 
Antonio Ajndiijar Francos "VS llliams c hi-
jo, Emil ia "ornas, Femando Arroja;-, 
Herminia Grande, Concepción Risa, Mi-
guel Gutiérrsz, Adolfo Fernández, Julián 
r.arbery y familia, Joaquín Sentenat, Gu-
mersinda García, Tomás Bajar, Luis O. 
Osborne, Eduardo Igiialad:i, José Roig, 
Kaoul Otero, Armando Lora y familia, 
-Amelia González, Evelio Ag-.iiar, Gervasio 
González, Aguctln A Martín. 
Señora Arr.tlía Castafier de Coronado y 
su hija Josefina Coronado. 
oJaquín Sar.jenís, Luis Rodríguez y fa 
ir illa, Félix Carboneil, Pelegrin Borl y 
otros. 
Pasa a l a p á g i n a 5 c o l u m n a 5. 
Gaceta 
L A S T R A V E S Ü B A S J>E l ^ A N N Ü N / I O 
D e c í a m o s ayer, hablando del p a l p i 
an te asunto de F i u m e , une D 'Annur . 
c ió , apar te de su e s p í r i t u vehemente 
se h a b í a lanzado a semejarite aven tu 
ra escudado en e l c l a m o r genera l de 
su pueblo y f i ado en las s impatas coi", 
que cuenta en F ranc i a . Y ayer m i s m o 
por l a noche, nos comunica el cable 
que l a prensa de P a r í - ; no solo aclmi 
ra a l poeta que ocupa m i l i t a r m e n t e i a 
plaza, sino que ca l i f i ca i e ga l l a rda su 
a c t i t u d reverdeciendo hacaos que son 
f plauf:os y v í t o r e s estruendosos de los j u n i d o s , en los d í a s t r i s tes y aciagos dignos de los cabal leros raedt«>eva1es. 
espeocadores, s u b i ó P e r s h i n g l a mag- on que luchaba cen el r i g o r a l e m á n | S i D ' A n n u n c i o fuera t an solo m i l i t a r . 
T ttFMANOS • E Y A C U A N A H ü N - M i n e r v a gr iega majestuosa la que re-
c ih i i a a Teseo t r i u n f a d o r . 
Y d e s p u é s de v e n i r e l Cr i s t i an i smo, 
v al ve r el Emperador Constant ino 
SUS j iviueatro 
co ^ P ^ t o s profesional , 
3 los datos que p e r m i t a n 
d ' , 08 l t í c to re s aprec ia r la va-
ei esfuerzo y d e d i c a c i ó n de esta Oblf 
Y le 
«Jal 
f i g u r a del Mag i s t e r io nac iona l . 
i 3 visitan-os en l a Escuela Nor -
>sc l.Ce Maest los, en donde es P r o -
i ' a d e m á s Secretar io. 
' t t o s de m i v ida? 
ProfP • p r e c i ' a m e n t é ; de su v i l a 
onal , a r t í s t i c a , ¿ p o r q u é no? 
Gaspar A g ü e r o 
men t» ha sabido p r e m i a r la digMa 
A.sociación de Dependientes. 
—Entonces . . . 
E l maestro A g ü e r o se "somete' 
— T e n d r á n que ser rasgos autob^o-
f r á f i c o s r e l á m p a g o s ¿ n o ? 
—•;Como usted quieva! 
—fc's que ¡ f r a n c a m e n t e ! no tí e 
hace m u y fe l iz el hab la r en primo-
ru persona: "Yo s o y . . . y o f u i . . . " 
—-Pero ¡ m a e s t r o ! 
A s i mismo. A d e m á s y aunque se 
h inchen mucho, mucho, mis m é r i t o s 
con pcordarme de Beethaven q u é -
dame' reducidos a microbios mas'-
cales 
Budapest , Sept iembre 17. 
E l e j é r c i t o m m a n o ha p r i n c i p i a d o a 
evacuar esta c iudad . C r é e s e a q u í que 
l a e v a c u a c i ó n comple ta q u e d a r á ter-
m i n a d a en quince d í a s . 
F U N C I O N A R I O S A R R E S T A D O S POR 
ROBO 
W a s h i n g t o n , Sept iembre 17. 
Se h a rec ib ido l a n o t i c i a de que en 
T n z p a n han sido arrestados e l jefe «e 
p o l i c í a , Apap i to P é r e z , y e l teniente 
co rone l R o d r í g u e z , del e j é r c i t o fe-
d e r a l mej icano, p o r orden del genera l 
H u r g n í a , acusados de compl i c idad en 
e l robo efeetnado en l a o f i c i n a de !a 
« P e n . M é x i c o 011 Company A m e r i c a n 
Corpora t ion ,^ S e g ú n los par tes o f i -
ciales ve in t iocho detenidos p o r con-
secnencia del robo dec la ran q r e Ro-
d r í g n e z los diripría cuando se estaba 
efeetnando e l robo , i n d i c á n d o l a s per-
sonalmente como d e b í a n apoderarse 
de cuarenta m i l pesos, de los m í e Pf1-
rez, e l jefe de p o l i c í a , r e c i b i ó dos m i l 
i n l n l e n t o s . 
j a n d r o e l magno fué e l p r i m e r o qne 
m a n d ó os tentar en l a moneda la V i c -
t o r i a gr iega y no se le o c u r r i ó q 1 ^ 
él era t r i u n f a d o r porque era sabio 3 
h á b i l d e s p u é s del p r i m e r t r i u n f o . 
V i n i e r o n luego los romanos v ellos n i f i c a m a r m ó r e a escal inata del sob j r - ¡ p a r a a r r e b a t a r l e acusados que q u i z á s 1 ^ bueri seguro que no se a t reve a co 
bio t emplo y a b - ' i é n d o l e l a muchedum- j s e r i an p r ó x i m a s v í c t i m a s ; y en e l dia- ' r r e r 1or r iesgos de aven tu ra semejan 
bre paso se l l e g ó hasta e l Cardenal trio padecer y en las angust ias que 
J t e rc ie r que puesto de p ie o f r e c í a a j p a r e c í a n precursoras de l a A p o c a í i p -
la a d m i r a c i ó n de la muchedumbre ¡su'; sis a l ve r des t ru ida e incediada L o -
f i g u r h e r o i c a de asceta, delgada y es j v a i n a y su incomparab le o ib l io teca 
que encerraab e l pan e s p i r i t u a l en que 
So d e s c u b r i ó Persh ing , aunque los ' h a b í a n saciado generaciones s in 
m i l i t a r e s e s t á n dispensados de e l lo cuento y que era aho ja u n m o n t ó n de 
a ú n a- te l a realeza y a c e r c á n d o s e a l cenizas. 
Cardenal Iw p r e g u n t ó con el m i s m o i Y d e b i ó pensar el ins igne Cardenal i <"0^suIt* que ] a de la s e n t é que le se 
i c o n i s m o que pusiera en sus palabras que fué a los Estados Unidos a darlea ¡ g'in'a y P161180 Q116 si 1°^ e s p a ñ o l e s 
cuando di jo ante la t u m b a del ami?'J j 'as grac ias porque h a b í a n a l imen tdo i P116^1 decir que salga e l Sol por A n 
de W a s h i n g t o n ; " A q u í estamos, L a - ¡ 7 ves t ido a los belgas, a m á s de haber- l1e,:Iuera. t a m b i é n p o d r á dec i r lo u n i t a 
' a y e i l t " , ¿ c ó m o e s t á usted, Cardenal? los defendido, que a l l í faltaba, el h o m -
Celebro i n f i n i t o ve . lo a us ted a q u í . b r e que h a b í a proseguido desde m a r -
que h a b í a n aprendido, copiando las 
ceremonias b á q u i c a s , a lanzarse, em-
br iagados , bajo las ruedas del carro 
I de l Dios coronado de p á m p a n o s , se 
i lanzaban bajo los cascos dorados del i 
! b r i d ó n del C é s a r coronado de lan- :)ir t n á i . 
i r e í o s ; y y a su V i c t o r i a fué alada c6-
( mo para l l eva r a los á m b i t o s de l m i í n -
i do. con rapidez, la fama y las haza 
fia:, de los vencedores. Ya no era la 
te, i n c u r r i e n d o en el enojo de su go 
l i e r n o y dejando m a l parada, l a su 
l o r d i n a c i ó n ; pero como, a l p rop io 
t iempo es poeta, su n a t u r a l f a n t a s í r . 
1o ha t r anspor t ado a otras regiones 
m á s puras y no v iendo en ella.-! o t r a co-
sa que el i m p u l s o de su a lma de pa 
t r i o t a , se l a n z ó sobre F i u m e s in m á s 
Pasa tí. la p á g i n a 2 colninna 5-
T T - P W I X A D O E L T R A T A D O B I L G i 
R O 
P « r í s , Septiembre 17. 
E l Snnrpmo Consejo de la Paz apro 
hó definftlTamento el tratado bnlgraro» 
cuya d o c u m e n t a c i ó n será entregada a 
los plenipotenciarios bútearog el vier. 
i^es p r ó x i m o por la m a ñ a n a , sin ce-
remonias. 
en v i s i ó n celeste y en medio de IpS 
fragores del combate, f i j a en el cie-
lo la, c ruz gr iega y a su a l rededor 
lema redentor " i n hoc signus v i n c t 
(con este signo v e n c e r á s ) y a fué la 
cruz para los cabal leros Templa r io s 
y pa ra los Cruzados de los tiemp--* 
medioevales redentores el s í m b o l o de 
la v i c t o r i a que la Reina Isabel !* 
C a t ó l i c a hizo poner en una de las 
tor res bermejas de Granada, reem 
plazando pa ra todos los t iempos por 
ven i r , a l a f u g i t i v a media l u n a del 
Profe ta . 
Y aunque en Ne-w Y o r k durante t res 
d í e s se a c l a m ó a P e r s h i n g no tantn 
por é l . s ino ñ o r representar a l e jé r -
cUo t r i u n f a i o r en Chateau T b l e r r y , 
Sant M i l h i e r . Argonne y S e d á n , reoi 
b i é n d o l o en t r i u n f o como a u n Ce 
sar romano , v e í a el pueblo m i r a n d o 
con los ojos del a lma a l a t i e r r a de 
F ranc ia , en l a l e j a n í a , l a v i s i ó n roj ;^a 
de los t remendos combates en q-ie 
e l fuego de ^os c a ñ o n e s y de las 
a i r r e t r a l í a d o r a s , de las bombas de 
mano y el Hrinido. de los aviones f 
minas , v in iendo del cielo y de la'* 
en t ran* s de la t i e r r a se avalanzaban 
sobre los heroicos soldados de vn l "' 
indomable , t an to , qne se c r e c í a n con 
la v i s i ó n de la muer t e y por eso t r i u n -
faban y por eso ac lamaban s in po-
ner l í m i t e a l desbordamiento del ea-
V co - í tv s tó el Cardonal M e r c i e r : ¿ C ó - 70 de 1917 l a d i f íc i l obra de a l í m e n t e T 
mo p o d í a f a l t a r yo entre los que v i t o -
reaban a los salvadores de B é l g i c a ? ; 
í c rac ias General por el honor que us-
ted me concede a l ba jar de su codc<íí 
para sa ludarme", v o l v i ó a mon ta r en 
o t ro cabal lo no de t an t a sangre el 
General Pe r sh ing y s i g u i ó su m a r c h a 
t r i u n f a l . 
E l Cardenal t e n í a a su lado a M r . 
a los infe l ices abandonados po r lh 
suerte. H e b e r t H o o v e r no estaaba a l l í 
y d e s p u é s de l i b r a r a m i l l o n e s de ha-
l i a n o cuando l l egue e l momento de de-
p u r a r responsabil idades 
Menos m a l que e l Consejo Supremo 
I n t e r a l i a d o h a tomado a b r o m a el 
asunto y h a dejado a l gobierno de I ta^ 
l i a que resuelva l a cues i t ión I n t e r l o r -
bi tantes de E u r o p a de la muer te por el ! meX1}f como s i de al&o se 
h a m b r e subiendo a las m o n t a ñ a a s de se- 81 el h é r o e de l a ave i l tu ra no He 
Cesco Bs lovaqu i a y bajando a las l i a 
r .uras de P o l o n i a y de Serbia y v i s i 
:ando los Ghettos de Varr-ovia. se ha 
ga a tener n i n g t i n aspecto l í r i c o , y s i 
solo m i l i a t r , posible es que -a b r o m a 
la hubiese pagado cara- Que a ese 
P a r a l a s victi-
mas del Ciclón 
Los s e ñ o r e s P é r e z y Sed, S. en C , 
de Habana 109. nos han r e m i t i d o con 
destino a los damnif icados del c ic l^ t ! 
cinco docenas de calcetines. 
T a m b i é n hemos rec ib ido con i g u r l 
f i n t res pes9s de M . D. D . y u n peso 
! de Diego A c u ñ a 
Dos expresados donat ivos los r e m i -
t i r emos a l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l 
para su d i s t r i b u c i ó n p o r el C o m f ' é 
de Car idad. 
P o r e r ro r del l i n o t i p i s t a , aparece 
en nues t ra e d i c i ó n de la m a ñ a n a de 
hoy, que e l s e ñ o r T i b u r c i o G ó m e z nos 
r e ñ i i t i ó un cheque de c inco pesos, «m 
vez de cien que fué lo que escr ibi -
mes. 
Conste a s í . 
b í a quedado rezagado para i n f o r m a r P r e ^ 0 p fga rse estíU5 00835 ^ 
a los delegados de la Conferencia d- I e3ercito cuand(> no se halceil en ver 
l a Paz que el Gobierno do H u n g r í a | 
del A r c h i d u q u e J o s é era una t en t a t i va 
i so n i e l l i b r e t o l l e v a m ú s i c a . 
paraa r e s t a u r a r l a M c n a r o u í a aus t r ia 
ca : el "Consejo do los C i n c o " lo oyfl 
y el Archidinique a b a n d o n ó el podor. 
E n cambio , como si E s p a ñ a no se 
hubiese e m p e q u e ñ e c i d o poc J por su 
a c t i t u d n e u t r a l duran te l a guer ra , 
oicen los cables que el ex Emperador 
Car los i r á a v i v i r a l Palacio de 
E n el comienzo de la guer ra , cuan-
do I t a l i a t o m ó beligrenmoia c o n t r a 
Alemania , c r e í m o s que l a e x a l t a c i ó n 
de aquellosi ve in te m i l ciudada-nos que 
p e d í a n l a inmeddata r u p t u r a de hos t i -
lidades, m á s o b e d e c í a a u n sen t imien-
to p a t r i ó t i c o que a l a potonci-a conv in -
cente de l a p a l a b r a de D'Annunct io . 
ta j Pero ahora , a l conocer lo j r e su l t a -
:\iagaaiena cons t ru ido y ofrecido a l 
Rey de . E s p a ñ a po r loa SaTitrinderino'! 
S n í o n d f í ! , ^ 1 1 1 6 3 T Ef?Pañ% qt:(e ^ e el ar r iesgado c a f t á n es ca<paz «te compronaan que es una p r o v o c a c i ó r 
dos de l a arenga que el poeta aviador 
dlirigló a los arditti , hay que creer en 
s i e s p í r i t u a l i ado e l tener en, u n oala 
c i ó de ¡os Reyes de E s p a ñ a a l que que 
convencer has ta a las piocraa. 
L á s t i m a es que no podamos t r a e r l o 
a Cuba, s iqu ie ra po r u n a semana, a 
r í a res tablecer ahora mismo su Impe ver s i c o n v e n o í a a nues t ro gobierno 
n o y que H o o v e r se l o ha impedido? de l a necesidad de haosr menos p o l i -
H a y que dec i r a q u í , m i r a j i d o a l t i c a y m á s a d m l n i & t r r x i ó n . 
torven-.r rte BJspaña, lo que cor, fVÍ i Porque ¡ o u i d á d o si convence el t r r -
cuencia d e c í a el i n m o r t a l don E m i l i a I vieso de G a b r i e l i t o con ^ l í r i c a fogo-
Cas te la r : ¡ D i o s nos coja i^nfesa - j sidad de su pa l ab ra ! 
dos ! " ^ . del R . 
P A G I N A D ü a JLA M A m i f l A S e p t i e m b r e 1 7 de 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A MARINA 
P R A D O , K I U M . 1 0 3 . 
Otmmmrmmx AoMiHtmrmMloai 
K>.K " R,VK«O N.COUA- m v « o r A u o ^ 
K U J J j S . D O K3V 1 8 3 » 
D E C A N O E N C U B A . I 3 E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I X U » 
1 me» * M-SO 
3 I d . „ 4-50 
6 Id . .. 8-50 
1 Af lo _ 17-00 
A P A R T A D v ) iOJ.O. T E L E F O N O S , R E ¿ : A C C i O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - f 2 0 1 . IMPRP. 'NTA: A-5334. 
H A B A N A 
t mes 5 1-40 
3 Id . - 4-2,0 
6 Id . - S-OO 
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B A T U R R I L L O 
'r'iene r a z ó n -un lec tor quo me es-
cr ibe a p r o p ó s i t o de las colectas para 
a u x i l i a r a los pobres damnicados por 
el ras de m a r ; y no la t iene? los que 
ya anunc ian que se van a e n r i a r so-
corros por la Cruz Roja a los pe r ju -
dicados en provinc ias , que han d:e ser 
m u y pocos. Indudable que e i meteoro 
v i o l e n t í s i m o y todo> p a s ó a ta» d is tan-
c ia de nuestras costas que sus r á f a -
gas d i s t a ron de ser desructoras. E n 
Ta Habana Sí. p o r la causa t an cuer-
damente apuntada por el P. Sarasola, 
a i ag i t a r el c i c l ó n las olas del golfo 
desde é l noroeste, y encont i a r estas 
estrecha l a sal ida hac ia e l A t l á n t i c o 
por el estrecho que fo rman las sal ien-
tes de Habana a C á r d e n a s y l a Pun ta 
de F l o r i d a y Bancos de Bahama, na-
t u r a l m e n t o se lanzan sobre dichos sa-
l ientes, y nues t ra cap i ta l sufre lab 
cojisecu e n c í a s . 
Como empecemos a manda r dinero 
a l campo para supuestos d a ñ o s vo l -
v e r á a o c u r r i r l o de s iempre, se que-
d a r á n algunas sumas por e l camino y 
volveremos a tener l íos cor ro el de 
B a i z á ' i - . U a r r e r a s a ú n no esclarecido. 
Nes t ro D I A R I O ha s e ñ a l a d o un ca-
m i n o co r r ec to : na d i s t r ibu ido d ine ro 
y efectos p ú b l i c a m e n t e , a v i s t a de to-
dos los interesados en l a desdicha 
ajena, y guarda nombres y compro-
bantes; nadie p o d r á decir qu • u n so-
l o centavo ha sido d i s t r a í d o de su p ia -
doso objeto. 
K l C l u b Rotar io—y es esto l o que m i 
comunicante indica—que es u^a i n s t i -
t u c i ó n c ív i ca , fo rmada po r hombres 
a l t ru i s t a s , do p o s i c i ó n independiente, 
plenos d^ p res t ig io social , eri el l l a -
mado a raarct-.r nuevos rumb<.'S en eso 
de recolectar y d i s t r i b u i r recursos ; 
su honradez colect iva y l a honradez 
par íScui la r de sus miembros pueden 
pres ta r an se rv ic io de t r a s c ^ e n d u c í a 
a las costumbres p ú b l i c a s dando l a 
mayor pub l i c idad a sus actos, no obs 
tan te l a seguridad de que na Te duda-
r á de el los. 
' ivim-.>s en u n p a í s donde l a cod i -
cia no t iene freno, donde se especula 
hasta, con la desgracia del p r ó j i m o . 
I N I L L O T F M P O R E , uno, dos, m á s 
ciclones con s i l secuela do inunda-
c i o r x T y y destrozos, h i c i e r o n s u r g i r 
l a piedad of ic ia l y m o v i e r o n el i n t e r é s 
áf)l gobie rno Se recogieron grandes 
sumas y numerosos socorros en espe 
c í e s para los ag r i cu l to re s de V u e l t a 
Abajo, y unos cuantos l i s tos b i c i e ron 
su agosto. D e s p u é s de l cesí4 de Es-
p a ñ a , o t r a vez calamidades parecidas 
r ev iv i e ron l a c a r i d a d p ú b l i c i , y o t r a 
vez los s in e s c r ú p u l o s se ap rop ia ron 
p a r t e de l o que era para l&s I n f e l i -
ces. 
Y eso es t an monst ruosamente i m -
p í o y e g o í s t a , que eso debe desapare-
cer r ad ica lmente de nuestros h á b i t o s ' 
sociales. No m á s el ca lumniado co-
merc io debe ser perjudlicado y n o m á s 
los generosos deben imponerse sac r i -
c í o s para quo solo l a m i t a d o menos 
de ios socorros l l eguen a su dest ino. 
E l r epar to ha de ser equitativo t a m -
b i é n . Estamos a c o s t u m b r a d o á a que 
el a lcalce de b a r r i o o el jefe de P o l i -
c í a encargado do l a d i s t r i b u o ^ n , dé 
Cie'i a l oor r< .d íg íonar ío y c inco a l ad-
v e r s a r i o ; de que a l mis>»-able que per-
dió su casi ta sus an ima l i tos o que 
s u f r i ó la d e s a p a r i c i ó n de u n l , ; jo o de 
otros fami l i a res , se le concedan diez 
duros m i e n t r a s a l afincado cacSgiaíllo, 
a l deudo o amigo del func iona r io que 
repar te , se le entrr-guen v í v e r e s , se-
m i l l a s y d inero , como en V u e l t a A b a -
j o ha sucedido freculentemente. 
E l p e r l u M o que haya sufr ido p o r el 
ras de m a r un r i co p rop i e t a r io de l l i -
t o r a l no t iene c o m p a r a c i ó n con e l da-
ñ o rec ib ido pe r la f a m i l i a de u n j o r -
nalero o mePestra l . a qu ien las olas 
l l eva ron el b a ú l con toda la pobre r e -
p i t a y los viejos m u e b ^ e c í t o s ..•••ce e ran 
toda su hacienda. 
L u z , pub l i c idad , cuentas ci-iras y a 
l a vez ja t ic i la e n Jta cSiRtiWbuleíón, 
p roporc ionada esta a l a c u a i . í í a de: 
d a ñ o y m i s que a eso a l a c o n d i c i ó n 
h u m i l d e del socorr ido, es lo que la 
actuacdóE del Club R o t a r i o ha de i m -
p r i m i r , no a sus actos solamente, s i -
no a l a a c t u a c i ó n de o t ros organismos 
donde Ja p u l í t i o a suele j u g a " papel 
grande a despecho de in i c i advas hon -
radas como es l a de' s e ñ o r A l c a l d e 
de l a Habana . 
" L a N a c i ó n " se hace eco de u n ma-
l e í t a r que dice ex i s t en te en t r e el 
magis te r io cubano y cree que n o h a y 






H A B A N A 
D é s e l o 
a s u s 
L o s v e r á c r e c e r , 
s a l u d a b l e s 
y r o b u s t o s . 
Todo el que come gofio 
E S C U D O " , 
engorda, 
E S G O F I O D E T R I G O . P U R O . 
E X C L U S I V A M E N T E . 
G O F Í O E S C U D 
Dc/ióslto OñcíÓsj / Úhrapia, 
o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
I L o n g i n e s , L o h e n g r i n , R o d k o f P a t e n t o "— 
i . 2 - B . S o i o s I m p o r t a d o r e s 
hab i l i t ados -para d e s e m p e ñ a r las es-
cuelas vacantes, s ino qu© en los d is -
t r i t o s se conceden las mejoras escue-
las a los amigos, y se mandan a las 
dis tantes del campo a los que no t i e -
nen in f luenc ias . 
Me p e r m i t o creer que no os exac-
t o eso. S u c e d í a culando las Juntas 
nombraban y separaban l ib remente a 
sus maestros Desde que estos son i n a -
movibles , , los en e j e rc ic io no pueden 
ser separad'os de SIUB aulas. Desde que 
h a y e s c a l a f ó n ' — y de l i e c h o ya las 
Juntas l o t e n í a n — l o s aspirantes h a n 
de i r a las peores1 e s c u e l a » , a las 
m á s dis tantes , po rque n o s e r í a n i me-
dio ju s to co locar a u n maest ro n o v i -
cio en l a c iudad o en l a esc- '-la m á s 
p r ó x i m a , cuando o t ras pobres servido 
ras l l e v a n a ñ o s y a ñ o s s á r v i e n d o en 
las lejanas, gastando muicho en los 
v ia jes y t 'Tivadas de c o m u n i c a c i ó n ; 
d i a r i a con sus f ami l i a s . 
L o que ocur re quer ido colega, es 
que en la. H a b a n a y otras grandes po-
blaciones hay m u l t i t u d de r i ñ a s , de 
s e ñ o r i t a s de buena sociedad, b a b i l i t a -
das para el mag i s t e r i o pero que no 
aceptan plazas en e l c a m p o ; de a h í 
l a carencia de maestras ru ra l e s . H i -
jas de f ami l i a s medianamente acomo-
dadas, n o necesitando premiosamente 
L A E X P E R I E N C I A D E U N V I E J O 
• 
- H E A H I T U P G R V E N I R 
m 
L A C O M P A Ñ I A 
" E L G L O B O " 
t e f a c i l i t a e l s o l a r , t e f a b r i c a l a c a s a o t e c o m p r a u n a 
f i n c a r ú s t i c a . ¡ ¡ E s c o g e ! ! 
A D E M A S : 
Mediante sus ' ' C E R T I F I C A D O S D E A H O R R O S G A R A N T I Z A D O S " , que puedes a d q u i r i r ahor rando Bolamente t res centavos y t e rc io a l d ía , t i e -
nes derecho a que l a C o m p a ñ í a Na clona de U r b a n i z a c i ó n , P r é s t a m o s y D e p ó s i t o . 
^ E L G L O B O " 
t6 t V l ^ í ^ ? , 1 , 0 1 1 ^ SUf utlll í iadt?s5 te ™>'ili* en caso de accidente g rave ; presta las fianzas que te ex i j an , po r p le i to u o t r a causa, en l a A u d i e n c i a y j i i zgaaos , s.;in cobra r te nada. 
Y o t r a cosa m á s : Los "CERTI i< i C A D O S D E A H O R R O G A R A N T I Z A D O S " de l a C o m p a ñ í a de U r b a n i z a c i ó n Prestamos y D e p ó s i t o . 
" E L G L O B O " 
a c t ó a n como un verdadero seguro ríe v ida , pero am las molest ias e i nconven ien te que aquel los suelen t raar . 
c a d a ce r t i f icado esta g a r a n t i - í a d o por un solar o lo te de t e r r eno do mayo r v a l o r que é l 
Pida el Reglamento o a v í s e n o s para que nues t ro agente pase a v o r i o 
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el suicido, habi tuadas a l a v ida a legre 
y c ó m o d a de la urbe , po r n i n g ú n suel-
do v e n d r í a n a s e r v i r u n a escuela en 
Remates de C4uane, n i sus padres las 
d e j a r í a n i r solas a las estr ibaciones 
de l Cuizco, pa ra permanecer a l l í en t f* 
personas e x t r a ñ a s , nueve meses de 
Curso, Solo la pobreza p e r m i t e a l a r -
des de fuerza de v o l u n t a d como e l de 
una s e ñ o r i t a V i r g i n i a M a r t í n e z , que, 
s i n haber sal ido j a m á s de l a Habana , 
acep/ .ó l a escuela del L L A N O , a l l á en-
t r e lasi maniguas y los montea de San 
Diego de N ú ñ e z : m o n t ó a caba l lo por 
p r i m e r a vez, se conf ió a l a h i d a l g u í a 
de una f a m i l i a desconocida y piu'do a s í 
hacer oposiciones por una escuela en 
Guanajay, lu'-go po r o t r a en la cap i -
t a l , y a h í e s t á ent re e l m n g í s t e r i o 
bananero c | i impliendo d ignamente su 
m i s i ó n . 
Estos casos son r a r o s ; per,- a ú n en 
este, la pobr. za, l a or fandad ( l a ci ta-
da dama es b u ó r f a n a del c é l e b r e Pan-
cho M a r t í n e z ) y l a necesidad de ayu-
da r a c r i a r a sus hermani tcs , , deter-
m i r a r o ú su r e s o l u c i ó n , . 
Si e¡ i n f o r m a n t e de ' "La N a c i ó n " 
quiere saber si hay escasez de maes-
t r o s p regunte a l Superintcndiaute de 
P i n a r del R í o c u á n t o s necesita. Y si 
é l sabe de e e ñ o r i t a s habaneras que 
acepten plazas en V u e l t a Aba^o, reco-
m i ó n d e l a s a d icho func iona r lo . 
A h o r a , c u b r i r con aspirantes las va-
cantes de pueblos ,dejando que se p u -
d ran en los campos a g r a n dis tancia 
de poblados, las maestras atld alW si r -
ven , eso s e r í a g randemente U.juisto y 
has ta i l e g a l . 
J . N A R A j W n U R I I -
U n a n o b l e f i g u r a 
d e l M a g i s t e r i o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
— £ i n embargo. Es preciso, ma^s-
í r o . 
— ¡ S t í a ! 
— N a c í en C .amagüey en 1873 ¡ n o 
f u ^ ayer ! y a los nueve a ñ o s co-
m e n c é los estudios musioales Junta-
mente con l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a . M i 
padre fué m i ú n i c o p ro feso r ; a ól 
'e debo todo lo poco que poseo d3 
conocimientos a r t í s t i c o s . 
— ¿ E r a t a m b i é n del M a g i s t e r i o . . ? 
— M i padre era, debo dec i r lo , a a 
e í c e l e r t e Maes t ro y Profesor de M ú -
- ica , 4;ue hizo sus estudios e n ' A'-e-
man ia 
— ¿ D o n d e usted c u r s a r í a e l Ba-
ch i l l e r a to , ¿ n o ? 
—S5 A q u í en esta cap i t a l me gra-
d u é en 1891. 
— ; Y luego? 
—P,is<J; 5a l a Un ive r s idad , donde 
c u r s é y a p r o b é u n -curso de Dere-
cho r ^ r o ¡ n o a é ! — c o m o d i r í a P é r e z , 
el de " L a M a r c h a de C á d i z " — n o aé 
s i e1 hado o e l des t ino" me, h i i o 
abandonar el Dlges to , que se ma 
a r to : aba indiges to y c o n t i n u é de 
Profesor de M ú s i c a . E m p e c é a ga-
n a r m e el pan dando clases a d o m i -
c i l io y tocando e l ó r g a n o en nues-
t ros templos . 
. Y su ingreso en l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes? 
— L o e f e c t u ó en 1892. I n g r e s é co-
no a u x i l i a r de u n eminente Profo 
sor : Rafae l Pa lau . H u b e , luego, de 
s u s t i t u i r l e y t u v e po r entonces una 
<: poca verdaderamente a fo r tunada , 
v i é n d o m e so l ic i tado p o r los exce-
lentes Profesores de Canto Meroles 
y J o r d á , pa ra que Ingresa ra en sus 
A^advmlais como Maes t ro aconip i i -
fiante. 
— ¿ Y eso? 
— O c u p ó una plaza de Profesor en 
ei Coi se rva to r io Nac iona l y me v o l -
Táe ion a l l a m a r de l a A s o c i a c i ó n . 
—Dos envidiables "posiciones* 
profesionales 
—Efec t ivamen te . Creo que r n 
ellas he gastado m i s mejores ener-
g í a s y lo h a r é en t an to me quedwn 
a l ientos no pe r r a z ó n del h á b i t o , s i -
r.o por l a fuerza del afecto, de l en-
c a r i ñ a m i e n t o H que se l l ega en t rg 
nosotros ¡ y a usted sabe! 
— A l g o m á s . Maes t ro ; ¿ p u e d e soc? 
Su v ' d a a r t í s t i c a . 
— ¿ C ó m o segu i r l a paso a paso? 
No es posible, amigo . ¡ S o n ya 
muchos a ñ o s de l abo r ! 
— C n a v ida , en v e r d a d . . .decimos ' 
mus i t ando lo , como una m á x i m a ad-
m i r a c i ó n . 
—I-Te d i r i g i d o dos veces e l Or-
feón C a t a l á n y ¡ d e s p u é s de los 40! 
; ¡ ; h e vue l to a l a U n i v e r s i d a d ! ! ! 
— ¿ L e t r a d o s i f i n? 
— N o , no. H e vue l to , no a l " D i -
gesto", s ino a l a Escuela de Peda-
g o g í a Solo me f a l t a n ahora t res 
as ignaturas y l a tesis pa ra docto-
r a r m e 
— T a m b i é n coopera usted a l a obra 
a tcno 's ta ¿ n o es a s í ? 
— A l g o , s í . Poco puedo; pero t u v e 
e! h o r o r , g ra t ro imo para m í , de ex-
p l i c a r en el Ateneo—roce dos año,3 — 
u n c u r s i l l o de " P e d a g o g í a M u s i c a l " 
—Que fué , lo recordamos , e l p r i -
mero "expl icad^ en Cuba. 
—Cier t amen te Y en e l A t e n e o l a 
S e c c i ó n de Bel ' as A r t e s me ha h o n -
rado nuevamente e l i g i é n d o m e su 
Presidente. 
— T a m b i é n a l Depar t amen to do I . 
P ú b l i c a pres ta usted servic ios esp3-
ciales, "hors c á t e d r a " . 
— V e r á usted. O c u r r e que, hoy 
cor h o y es r a r o e l Conserva to r io 
quo no me h a í e e l honor de l l a m a r -
me para sus Jurados de e x á m e n e s 
p ú b l i c o s y l a m a n í a l a h a a d q u i r i d o 
t a m b i é n e l bondodoso s e ñ o r Secre-
l ^ r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
— P o r eso s e r á que le v i m o s n o m -
h n u l o n a r « los Jurados de Cantos de 
K i n d e r g a r t e n . Becas de v i a j o etc. 
— A s i mismo, a s í mismo. 
— Y s in pe r ju i c io ¡ c l a r o es! de la 
S e c r e t a r í a de l a N o r m a l . 
—Pero con per ju ic io de m i s po-
l>r«s huesos. Crea us ted que en esta 
S t c r e t a r í a en donde yo v o y a l a r g a r 
el sol la te . 
— D í g a n o s , Maes t ro , ¿ n o h a y en ou 
a c t u a c i ó n a lgo p e r i o d í s t i c o ? 
— ¡ C ó m o n o ! H e colaborado, des-
den hace muchos a ñ o s , en todos I03 
r e H ó d i c o s musicales que se h a n p u -
M í t a d o en l a Habana , desde l a ' 'Ga-
| c f t a M u s i c a l " de S e r a f í n R a m í r e z -
a c í . 
; .Y como composi tor? 
— H e compuesto t a m b i é n a lgo pa^a 
r í a n o , para canto y piano y pa ra 
o r q u e s t á . 
i — D í g a n o s a lgo s e ñ a l a d c . 
—Recuerdo s iempre con e m o c i ó n 
el g r a n é x i t o que obtuve con l a «ijtv 
c u c i ó n de m i balada s i n f ó n i c a "E<j r l 
S m u i r . " por l a b e n e m é r i t a Sociedad 
de Concier tos en 1904, a l a m e m o r i a 
•Je J u l i á n del Casal. 
— A ' g o m á s suyo, p e r s o n a l . . . 
— Y ¡no v a m á s ! ¿ e h ? 
— ¡ V e n g a ! 
—Que usted e s t á en l i b e r t a d de 
u t i l i z ' i r estos in fo rmes para deci r 
tedo lo que su bondad pa ra conmi)?D 
haya de d ic ta r l e - pero ¡ p o r f a v o r ! 
no m e l l ame n i i l u s t r e n i eminente . 
— ¡ H o m b r e ! 
— ¡ C l a r o ! ¿ Q u é adje t ivo d e j a r í a -
mos, entonces, pa ra u n M o z a r t o « n 
m z * 
Y ca l lando nues t r a i n c o n f o r m i d a d j 
para obedecer- y deJar complac ido a | 
quien por sus servic ios a l a doble / 
14; 
causa eduicacionista y ^ 
t m i n e r t í s i m o y por su d e d i l 1 ^ 
c u l t u r a a r t í s t i c a es Profeso 11 I muy — v,0 r-roies lius.tre, nos abstenemos 
tales adjet ivos. 
Pero, de seguro, a l juzgar 
t i o i a de seguro que el lector ius' 
los regatea a l b e n e m é r i t o no Í 
A g ü e r o . niae3írij 
¡ S o t ' u r o ! 
í l ¿ O U T e r o s . 
Polvos del 
D r . F r u í a n 
D E P A R I S 
Blanquean «« adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso» y delicados 




C a j a s C h i c a s 
Indispensables todoa 




UN LIBRO NUEVO NECESARIO A 
LOS ABOGADOS, BANQUEROS, 
COMERCIANTES Y A TODO HOM-
B R E DE NEGOCIOS. 
A S M A T I C O S 
R e n o v a d o r C u b a n o 
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P A R A C A M I S A S D E B U E N 
G U S T O 
SOLIS 
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B A J O S D E L I N S T I T U T O . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
c 
El industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, A En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— ( L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s . ) —' 
LAS SOCIEDADES M E R C A N T I L E S 
EN E L DERECHO V I G E N T E , 
Estudio y comentario de los Títu-
los I y I I del libro segundo del 
C6digo de Comercio de Cuba y 
Kspalia, con las leyes que » 
completan y modifican, así co-
mo del Derecho extranjero y la 
Jurisprudencia, hasta el día, re-
ferente a las iáociertades Mercan-
cantiles. 
Contiene además la legislación 
del Bauco Territorial de Cuba y 
la Uey de errocarriles con to-
Aas las modificaciones introdu-
cidas basta el día. 
Obra escrita por el doctor Ri-
cardo M. Alemán, Catedrático 
de la Universidad de la Haba-
na, con un prólogo del doctor 
Octavio Avurhoff, Catedrático de 
Derecho Romano en la Univer-
sidad de la Habana. 
Precio del ejemplar, en rústi-
ca, en la Habana • 
L a misma obra encuadernada 
en tela .• 






t A l E Y D E L DIVORCIO 
Comentarios a la Ley del Divor-
cio con disolución del vínculo 
matrimonial de 29 de Julio de 
1918, por el doctor Isidoro Cor-
zo. Abogado del Colegio de la 
Habana. _ . „ «1 sr 
1 tomo en rústica, en la Habana. ^ ^ 
t i l TIMAS OBRAS CtENTEPICAS Bí* 
CIBIDAS y 
E N C I C L O P E D I A J U R I D I C A * ^ 
PAÑO L.A.—.Definición de todas , 
las voces y locuciones de uso en 
el tecnicismo jurídico; la exP°' 
sición razonada de las disposi-
ciones del Derecho en sus diver-
sos ramos; Las doctrinas SMI 
tadas por el Tribunal Supremo 
de Justicia y mmuc,0,s<,°L1H1J.os " 1 ees cronológicos y alfabéticos, 
consultos. 
Tomo :M de la obra. w.SJi 
1 tomo en 4o.. tela o pasta. • ? 
De esta importante obra ten^ 
mos existencia de todos los to 
mos publicados, ^ndiéndolos 
juntos o por separado, al c°nU 
do v en abonos mensuales. 
E L GUIA D E L OPOBITOK -Con-
testaciones al programa de AU_ 
xiliares Administrativos del ca_ 
tastro Urbano, por don liamo 
mero Campos González. ?1>gy 
, 1 tomo en 4o.t rústica. • • • ¿ 
E N C I C L O P E D I A COMPLETA V£ 
F A R M A C I T r a t a d o para u& . 
do Farmacéuticos, Médicos 
Funcionarios de cola-
bUcada en alemán con ^ co 
boración de los ^ M f l t r l a - 1 
pocla listas alemanes y 
eos, bajo la dirección de ^ 
fesores J . Moeller y H. T^om 
Segunda edición corregida y au 
mentada. / e r 8 í 6 n española. 
V r ! L ¿ a R 0 ( ¿ A B W . í7.0» 
jos inéditos de ^ ^ b o o m b » , , fleld, Cbar^ris. Comrle 0̂ ^ 
Dolamore, i" r a s e / ' , l ^ , Tbonip-chison, Litle, Marshal, 
son, etc , etc. ^ ^ ^ t n Ingle* 
Aüo 30 de la publicación ^ e 
sa y 2 de la española. _ . ^ 
1 tomo en 4o., tela. . • • ^j^rda 
Librería i r O E B V A N T E S " dea g 
Vcloso. Gallmo, 62, ( ^ V o n o ^ 
ro.) Apartado 1,115. 
Habana. 
El creador de glóbulos rojos, 
HEMOFERROGW 
hierro en pildoras, es lo que debe usted tomar 
Desde muy antiguo el empleo del 1 no no teniendo este que actnar porque 
H I E R l í O como demiento terapruticrt j es r á p i d a m e n t e adaptado a l orgánl s^ 
era conocido y nsado^ siendo en l a ae» mo. 
tualidad1 el medicame to que m á s usan 
los m é d i c o s para su& enfermos. 
H E M C t F E R K O G E ^ O , hierro orgáni-
co que contiene estas pildoras, os ab-
sorbido en s u totalidad por e l Intest l 
H E M O F E I Í R O G E N O pose  las pro-
piedades de ac t i rar l a p r e s i ó n s a n g u í -
nea, creando frlóbulos rojos y dando a 
la sangre l a fluidez y fuerzsi necesa-
rias para ser saludables y yJgorosu^. 
P a r a e l tratamienflo á e «1 ^ 
anemias, &nindes ^ r W ^erol, elej 
conyalescencias, dcbiUdau j ^ i " -
es el ú n i c o medicamonto, P"' 
marse de 1 a V ^ ^ ^ ^ ^ l 
Puede pedirU) en las d.^f" cr- 1J 
Johnson, S a r n í , Majó y Coi'"" 
quechel y Barreras . 
km U Í X X V U 
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DESOE ESPAÑA 
"Cosas de 
Va e s t á A-íor ln disgristado • ya le 
ocur ido a A z o r í n u n a aven tura 
!Lr,antosa, di" ^ a s que solo o c u r n - n 
n PJsp^"3" í í e r r a d6 Ia8 a f t n t u r a s . 
r u a n d o A z o r í n l a andaba r t c o r r i e n -
do h a l l ó una vez u n a foni la do rde 
tenia, su asiento toda incomodidad ; 
únalas habitaciones, pobre l a comida, 
rtiines los manteles , sucios los c u -
rrert03 . A nosotros nos l l e n ó de 
c o n s t e r n a c i ó n l a rnaravUlosa p lun ;a 
rte Azoríí1 cu-:ndo d e s c r i b i ó e?ta f o n -
¿a. Q u é belleza en e l e s t i l o ! : Q n é 
justeza 
t i tud en la copia! V a n a s personas q^iie 
leyeron e l a r t í c u l o , e x c l a m a r o n a l a 
vez; _ 
— •Cosas de E s p a ñ a . . . ! 
Y hubo una que a ñ a d i ó e s t í ' s re f le -
xiones : 
— A z o r í n que admi r a a F r a n c i a GO-
t r i . todac las cosas de l a t i e r r a , se-
puramente no h a enconl rado nunca 
en las ciudades de F r a n c i a una fon -
da semejante 
En el p r i m e r momento , t a n b i en es 
t a ' c o n s i d e r a c i ó n nos c o n m o v i ó . E n 
realidad, el a r t í c u l o de A z o r i n bus fa -
ba in tencionaimente que se B-.<.case de 
él esta consecuencia/ Mas ref lexio-
uios luego, pensamos riue todo se 
exp l icab i suponiendo que A z o r í n en 
Francia se a lbergaba en los hoteles y 
en E s P a ñ a en los mesones. A s i ya no 
Se trababa e'» este caso de cesas de 
E s p a ñ a n i de cosías dte F r a n c i a : so 
trataba senci l la y c l a rampntu del cos-
to de la p e n s i ó n . 
v u é n.na aventara como es;-a l a que 
acaba de o c u r r i r l e en I r ú n a l i l u s t r e 
Azor ín? A z o r í n iba o v e n í a de E i a -
rri tz* para ser m á s exactos ven í í i de 
Biarr i tz . E n l a os tac ' iñn e l é c t r i c a de ; 
I r án , se le a c e r c ó un p o l i c í a a ped i r l e 
el pasaporte, y antes1 que t u v i e r a 
tiempo a p jeson ta r lo , le c o g i ó o t r o 
policía y le l l e v ó po r í a fuerza a l a 
in?pección. Azonin alegaba i n ú t i l m e n -
te: 
—Soy diputado y no puec 7 ser de-
tenido. 
SI p o l i c í a no le oyó , y selo en l a 
Inspecc ión h a l l ó j u s t i c i a . 
13 asunto ha pasado a los p e r i ó d i -
cos; el mismo A z o r í n se l o h a comu-
nicado a l " A . B . C." en u n H r g o te le-
grama; el mismo A z o r í n se 'o h a co-
municado a l gobie rno en o t ro l a rgo 
telegrama; el m i s m o A z o r í n 'o ha ex-
puesto en el Congreso en - .n l a r g o 
discurso. Has ta ahora no cupi.-nos no-
sotros que A / o r í n p r o n u n c i a r a u n dis-
curso en el Congreso: desde que é l 
es diputado h a n o c u r r i d o en. E s p a ñ a 
grandes cosas: se han sucedido las 
crisis, se han fo rmado las jur . tas m i -
litares, han estallado minterosas huel-
gas, se han contado var ios amagos de 
r e v o l u c i ó n . . . Nada de esto h a mere-
cido que ATu.rín desplegara los labios 
Azortfn no ha c r e í d o conveniente dar, ' 
a conocer sui voz y sus b r í e s o ra to r ios 
hasta que o c u r r i ó en. I r ú n e1 aconte-
cimiento m á s t e r r i b l e , m á s t ranscen-
dental, m á s grave para l a v ida y por -
venir de E s p a ñ a : l a d e t e n c i ó n de Azo-
rín por u n pebre p o l i c í a . 
Hsite es el suceso de hoy que co-
mentan los p e r i ó d i c o s y quie . i i sc i i t en 
las Cortes L a v e r s i ó n que S'Í conoce 
es solamente l a que da A z o r í n ; la po-
licía de Trún no ha dicho n-rto 
vía, por lo menos ante e l i u b ü c c , 
puesto que loa in formes oficiales no 
son tan color de rosa como los A z o r i -
nescos. De todos modos e l caso es que 
Azorín, pa ra hacer v e r el cent ras te 
entre la p o l i c í a de su tierra y l a de 
las otras t i e r ras d e s p u é s de exagerar 
y condenar la a c t i t u d de l a de I r ú n , 
coloca por encima de las nubes la ac-
titud de la de Henday.a L a Ce H e n -
daya—dice é l — f u é t an fina conmigo v 
tan correcta que n i s iquiera me e x i g i ó 
pasaporte. 
Y el coro de lectores de A z o r í n sa-
ca la consecmtncia de esta f r i t - e y co-
menta dp este modo : 
¡Claro.! !Si es n a t u r a l ; . ; . :Cosas 
de E s p a ñ a ! . . . 
en ía e x p r e s i ó n ' : Q u é exac-
R o p a B l a n c a 
a r t a s 
¿/tídcilc esz ¿HxclegxZ' de ¿a e4qu¿ria 
aparen tomem e dicen mucho en su f a -
v o r Su p o l i c í a se cuenta en t re las 
m á s pei'fectas y decentes: V ao obs-
t an te q u é c a m p a ñ a s las que se h a n 
d i r i g i d o con t r a e l la y q u é secretos t a n 
hondos los que se les han descubier-
to» ¡ Q u é l á s t i m a que A z o r í n y lee 
d ia r ios que m i l i t a n a su lado nunca 
h a y a n o ído h a b l a r de l a c a m p a ñ a de l 
doc tor Pa ld r . r s t . c o n t r a l a p o l i c í a oe 
Nueva Y o r k ' :Quié l á s t i m a que no se-
pan del resul tado de las aver iguac io-
;,Cosas de E s p a ñ a ? ¡ P t s ' H a y quíe 
estudiarlo. Por l o menos el s e ñ o r G ó -
mez C a r r i l l o nro tes ta de que se d igan 
estas "cosas." L o que le ocur ro a Azo-
fín es que e-: t remendamente i m p r e -
sionable y mr s i rve para ha.-cr c o m -
paraciones. La p o l i c í a de T r ú n — d i c e 
el ahora—es de u n a i n c o r r e c c i ó n ex-
cepcional; en cambio l a de F e n d a v a ' 
es un portenfo Y v i n o a E s p a ñ a 
nace poco el g r a n escr i to r francas 
Mr. Licht tanberger . y a l ver .-orno le 
trataban una y ü t r a p o l i c í a , e n v i ó l a 
La V í c l o í r e ' ' de. P a r í s una c n t a que 
decía de é s t e •nodo: 
—-No se pu^de sopor ta r l a excepcio-
nal i n c o r r e c c i ó n de l a p o l i c í a de H e n -
I r ú n 1 ^ carr 13,10 es u n Por tento l a de 
E l s e ñ o r G ó m e z C a r r i l l o le recuer-
aa a A z o r i n osto episodio, aue r e su l t a 
«na e s p l é n d i d a l e c c i ó n . ; O u é diesen-
canto tan grande para e l i n s a n a est i -
ustat ¡Qué aesoncanto t a n duro para 
coro de p e r i ó d i c o s que ren t en sus 
Pa lab ras ' . . . y a ú n s e r í a m a y o r e l 
n o ^ - f . ^ 0 S1 supieran A z o r í n y los 
Pertfthecg l a h i s t o r i a de o t r a s va r ias 
Pol « a s : la 3e l a rusa, l a de l a í t a -
to„ ' • de Ia francesa, l a de l a nor-
T W e n C a n a - E n la de los a t a d o s 
flp ' • a ú n ?e oonserva c i - r í a r i g i -
en i CK>r'a Woaradtez y c ie r t a seriedad 
- ias c.Ds,tunbrí-s, que po r lo menos 
f : ^ 
C a m a f e o s e n P i e d r a s d e c o l o r e s 
E l obsequio m á s chic para las muchachas, es u n camafeo a r t í s -
t icamente ta l lado en l a p iedra de su mes. Son piedras f inas, de d iver -
si s t a m a ñ o s . Cons t i tuyen «1 ú l t i m o á e t a l l e de l a moda en sor t i jas , 
t-ertijones o prendedores . L a va r i edad t a m a ñ o s y c o l e e s es mucha 
Hace quedar b ien -uando se rega'.a. 
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nes del senador L e x o w en este asun-
to» ¡ Q u é l á s t i m a que no sepan que 
l a ensefa do P a k h u r s t e ra entonces 
l a de toda hv c iudad y dec ía esouo-
tarnente: 
— ¡ A b a j o la p o l i c í a ! 
Q u é l á s t i m a , en fin, que n i siquiera, 
se hayan enterado de los descubr i -
mientos mot ivados po r e l asesinato 
de Rosienthal que t an to d ieron que ha-
cer y que hab l a r a todo el m u n d o ! Es 
dkí sen t i r que i g n o r e n estos hechos y 
que no estudien la h i s t o r i a de jas o t ra s 
p o l i c í a s , pa ra que se enteraban de l o 
que e ran incorrecciones e i n m o r a l i d a -
des; para que se d ieran cuenta d© 
que l a p o l i c í a e s p a ñ o l a es de las m á s 
discretas, de las m á s atentas y de las 
m á s laboriosas que hoy ex i s ten ; y e? 
a d e m á s t a n honrada e i d e a L s t á que 
con razión se !a puede l l a m a r "cosa 
de E s p a ñ a , " porque de ideal ismo y 
honradez y a quieda poco en todo e l 
Un ive r so . 
M. Talero de C A B A L . 
p E l " T i r o Sfcguro" d e l d o c t o r 
- eery es potente p e r o s e g u r o . U n a 
«ola dosis b a s t a p a r a e x p u l s a r las 
l o m b r i c e s o l a S o l i t a r i a . N o es 
necesario e l a c e i t e d e c a s t o r . 
08464 a l t . 3t. 15 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
j W q u e t d e N o v i a . C e s t o s , 
{Jamos. C o r o n a s . C r u c e s , e t c . 
K o s a l e s . P l a n t a s d e S a l ó a ^ 
A b ó l e s fruta les y d e s o m -
b r a , e tc . , e t c 
W h w de H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s grat is c a t á l o g o d e 
( 1 9 1 8 - 1 9 1 9 
A r m a n d y H n a 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
« N E f c A L L E E Y S A N J U U O f c 
M A R I A N A O 
o e 





proofF F I L T R O F U L P E R 
A P R U E B A D E G E R M E N E S Y C O N C A M A R A P A B A H I E L 0 
E l F U L P E R efc filtro de gafantfa absoluta contra enfermedad es. 
E l F U L P E R , ha obtenido Medalla d e Oro en yarlas Exposiciones en Euro-
pa y América. 
E l F U L P E R , ha sido analizado po r el Laboratorio Nacional y declarado 
cjmo bueno por la honor.itlo Junta de Sanidad y Beneficencia de U Kepiibllca. 
E l P U L P B R es conocido en todo e 1 mundo, hace 125 alíos y damos un 
alerta al público para que exija en to das partes F U L P E R clar.itnente. Unico 
<jue hace y garantiza el fabricante ba> o su propio nombre. 
Se venden filtros F U L P E R en to das las ferreterías y locerías de la HR-
bana y del interior. 
l i s í e o s 1MPCKTADOR.ES 
G A R C I A & M A D U R O L T D . 
Grandes A l m a c e n e s de L o z a , C r i s t a l e r í a y Porce laoa 
" E L A G U I L A D E O R O " 




U n a sodnUsta.—No ve usted el mo-
t i v o porque f l d u e ñ o de una f á b r i c a 
gane él solo i n t o como ganan juntof l 
sus diez opera r los ; s ino que tlebe gn. 
na r lo mismo que u n opera r io cua l -
quiera- Pues eso depende del cap i t e l 
que e l d u e ñ o haya empleado en In 
c a « a . Supongamos que los diez opera-
r ios ganan i s pesca semanales cada 
uno quf1 son $f!?.0 a l a ñ o y lorf diezi su-
m a n $9,SG0; canitddsrd que representa 
e l r é d i t o de u n oapRal de S156,0O0 a l 
6 por c í e n t e . Es to es l o que ponen 
los dier obreros en l a empresa. Híl 
d u e ñ o , supon pa i ros , t i ene puesta en 
la f á b r i c a una can t idad i g u a l de $156 
m i l ; s i en u>i a ñ o gana el c t í t ab lec i -
mienico $18,700. toca l a m i t a d pa ra e l 
d u e ñ o y l a o t r a m i t a d p a r a loe d-Vz 
operar ios $9.S6C, que representa para 
cada uno 18 resos1 semanales 
¿ K s jus to , dice usted, que u n solo 
h o m b r e gane diez veces m á s que ca-
da uno de los o t ros? Si pone en l a em-
presa u n cap i t a l diez veces Tu-yor, es 
m u y j u s t o q;ie g a n » die.': ver.ts m á ? . 
Cuando t r i u ín í e e l social ismo, dice us-
ted, los d u e ñ o ? de f á b r i c a g a n a r á n u n 
s imple j o r n a l de operar io . P' j t s s i t a l 
oosa decretase u n gob ie rno social is ta , 
n i n g d n p a r t i c u l a r e m p l e a r í a ?u cap i -
t a l en f á b r i c a alinmia, y e l q r e hemos 
c i tado, p r e f e n r á comerse el v a l o r de 
su d inero , que a r a z ó n de ^,,000 a l 
a ñ o p o d r í a r , M r gastando esa can-
t i d a d duran te 52 a ñ o s , y los d'ez ope-
r a r i o s q u e d a r í a n siin t r aba jo porque 
n i n g ú n o t r o cap i t a l i s t a e m p l e a r á su 
d ine ro en f á b n ' c a s . Sin e l respeto a l a 
p ropiedad no h i y c i v i l i z a c i ó n p o s ü b ' t ; 
pm-si no se f a b r i c a r á u n a casa, n i se 
c u l t i v a r ! u n a hacienda, n i se t e j e r á 
u n a v a r a de ropa. Volveremos a l esta-
do salvaje. 
D I R a í s u l í . — A los 45 a ñ o s d^ edad 
puede usted i r a B s p a ñ a s in t e m o r a l -
guno de que o r ec lamen para e l ser-
v i c i o m i l i t a r n i de que le cast iguen 
por p r ó f u g o 
IJn sxiscrfptor .—En e l caso de que 
m u e r a .'nteatado u n pad're dejando 
dos h i jos y habiendo fa l lec ido o t ro 
h i j o que hubiese dejado h i jos , eses 
nie tos del in t t is tado heredan Ja pa r t a 
que le hub ie ra tpcaoo a au pad're. 
B . M . T .—Ha de vender lo en &7 cen-
tavos y medv-.'. Losi apel l idos r'0 e s t á n 
sujetoa a l a o r t o g r a f í a porque no de-
ben v a r i a r a t r a v é s de los s ig los ; y 
l a o r t o g r a f í a cambia con fvea ipnc ia . 
. . U n suscr l tor .— Las l í n e a s f é r r e a s 
son inmueble?? y los vapores y mate-
r i a l rodante son bienes muebles. 
U n sa^i iero.—LOS versos ; 
Ven nnier+e t a n escondida 
que no te r.ienta v e n i r ; 
porqu»* e l p lacer de m o r i r 
no me torne a dar l a •vida 
que aparecen en el Qui jo te , no se sa-
be en r i g o r de q u i é n son, p o i q u e apa-
rece firmado i j o r var ios ardores C r e ó -
se que el p r i m i t i v o au to r fué «'. l i cen-
ciado Esc r iva , poeta va lenc iano -leí 
s ig lo X V I . Cervantes no ero manee 
porque Je í a l t u s e u n brazo n i u n a ma-
n o ; solo t e n í a l i s iada o i n l t i l ia mauo 
izquierda de un balazo que r e i d t i ó en 
e l g lo r ioso combate de L e p a n o. 
U n sn sc r i p io r .—La preguni1? ule i i .> 
ted e s t á resue l ta en e l ar t iVfulo 39, 
p á r r a f o 13 d t !a C o n s t i t u c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a de Cuba que hab la Je las 
a t r ibuc iones del Congreso y d ice : 
"Des ignar p o r m o d i ^ de u n a ley espe-
c i a ' quien debe ocupar la P r i s idencia 
de l a R e p ú b l i c a , en el caso de que el 
Pres idente y Vicepres idente sean des-
t i t u í d e s fa l lezcan, r enunc ien o se i n -
capaci ten." 
?r. P é r e z V i ^ í l . — R e c i b í siul car ta con 
el i m p o r t e , un peso, del l i b r o de P. 
G i r a l t ' L a Vidla del C o r a z ó n . ' ' H o y 
m i s m o Ke le r e m i t e p o r correo. L o s 
residentes en l a Habana pueden ped i r -
lo en e s í a A d n r i n i s t r a c i ó n y Redac-
c i ó n , en las p r inc ipa le s l i b r e r í a s y 
en Corra les 7 4 l . Pueden ped i r lo po r 
t e l é f o n o . A-5S93 y lesi s e r á l l evado a 
su casa 
H l au to r t a m b i é n t iene de ven ta en 
casa de A l b t l a , sus o t ros l i b r o ? ; 
"Deste l los de A r t e y Cr i í t ica" "T ipos 
de Bel leza en l a Mujer" ' (con «o g ra -
bados) y "Bellezas de l Qu i jo ' e , " Be-
lasc toaín 32. 
E . R. Pnenfc.—En E s p a ñ a , n i los d i -
putados n i los senadores devengan 
sueldo. 
M a t Varez. —Solo he l e í d o una no-
vela de P o n s ó n du T e r r a i l . Hu est i lo 
¡ es bueuo; eí.- e l qiue m á t i s se acerca 
j a f \ le jaudro 'Jumas padre. 
\ Dos p o r l i a í l o s . . — E l Br^.áil t^one 
8.337,218 k i l c n e t r b s cuadrados y lü'* 
j Estados Unidos t i enen ( s in con ta r 
las colonias) 9-212.270. 
I Asp i r an te s . —La h i s t o r i a y exp l ica -
c i ó n del p remio Nobel se ha l u b l i c n -
do en estas columna,? var ias voces. 
A l f r e d o Nobel , t-1 i l u s t r a sueco, in* 
• v e n t o r de l a d inami ta , se h i t o m i l l o -
1 n a r i o con su inven to ; y a l m o r i r letnó 
toda su f o r t í n a (diez mi l l ones de pe-
sos) para qu^ con los r é d i t o ? del cn-
p i t a l se p remie anua lmente ? cinco 
hombres de g ran v a l e r i n t e l e c t u a l o 
í n o r a l , y en^argS a l a Acacle.nia de 
Ciencias de Suecla, designase cada a ñ o 
las cinco personas que h a b í a n de ser 
premiadas . Estas personas puieden 
proceder de cua lnu ie r n a c i ó n del m u n -
do; pa ra lo cua l l a Academia recibe 
impres iones de las Academias .le ot rns 
p a í s e . 
E n E s p a ñ a l a Academia ^ s n a f o l a 
es l a encargada de r e c i b i r pe- . rc ío res 
para p roponer e l p remio . 
Los cinco remios son para p r e m i r r 
a ind iv iduos que sean g rand-s nota-
b i l idades en Jas c ig i lentes ó r j ^ n e s de 
conocimiento? : 
F í s i c a . 
Q u í m i c a 
M e d i c i n a v F i s i o l o g í a . 
L i t e r a t u r a . 
Propaganda en favor de l a PaK. 
I g n o r o si la g u e r r a i n t e r r u m p i ó la 
c o n c e s i ó n de los premios-
U n f a r m a - é n t i c o . — L e s i r v e el t í -
t u l o ; pero t iene que r e v a l i d a r l o en l a 
U n i v e r s i d a d de l a Habana, p i r a ejer-
cer l a p r o f e s i ó n . 
F . U . T í . — H a b r í a q r e leer el p e r i ó -
dico en í a c o h e c i ó n en u n p ' r í o d o ^e 
de v a r í e s a ñ o c S i sabe de a lguna 
persona que quiera tomarse este t r a -
bajo, puede pasar a esta R 'Ll io teca 
p a r a buscar esas not ic ias quie desea 
I ' n g u a j i r o de l a l o m a . — l - r e g u n t a 
s i a ú n se pub l i ca e l p e r i ó d i c o "Lec tu -
r a D o m i n i c a l , " y q u i é n os su agente 
en l a Habana . 
Lores-—"^igo 27,000; Ci jón 50,000 
Santa Cruz de Tener i fe 50,0)0; O ' i e -
do 60,000; l a p r o v i n c i a de Oviedo 654 
m i l s e g ú n el d i cc ionar io C a l i - j a . 
J . R iera .— l í l a ñ o pasado ;í)18, n u -
be va r ios c i c lón HS de poca i mportan-
cia. E l a n t e r i o r í u é el 25 de s^ptic-m-
bre de 1917, que p a s ó p o r V u e l t a A t a -
flTOlílOS AS 
V e D I A 
C U R A 
W PSSARREGLOSMÍ»MUJER 
LABORATORIOS A.S.PAMItS 
T O O A S L A S F A R 
L A B O R A X O R I O S A . S. 
V I N O D E C A R N E D E T O R O 
Foríalecedor 
de (odas las edades. 
/ í | t U R A l a a n e m i a d e t o d o s 
M j , i o s o r í g e n e s , v i g o r i z a a l 
n i ñ o y a l a n c i a n o , d á 
f u e r z a s a l a j o v e n p ú b e r y a 
l a m a d r e a g o t a d a , a l i m e n t a 
a l c o n v a l e c i e n t e , n u t r e a i 
t u b e r c u l o s o . V e n c e l a c l o r o -
s i s , e l l i n f a t i s m o y l o s e s t a d o s 
e s c r o f u l o s o s . 
S ó l o c o n t i e n e 
t e j i d o m u s c u l a r 
-de t o r o s , 
sanos y r o b u s t o s 
y v i n o gene roso 
e x q u i s i t o . 
CADA FRASCO LLEVA 
UN VASITO QUE 
INDICA LA MEDIDA 
M A G I A S L O V E N O E M 
P A M I E S . - R E U S . E S P A Ñ A . 
. I v o l e f l i . — Se b a n inventado hace i C- A . C.—Me serta m u y t rabaja so 
muchosi a ñ o s aparatos para. nu*dir las conseguir le les datos que usted pio.e, 
pulsaciones, l a r e s p i r a c i ó n , y o t ras No dispongo de t i empo, 
funciones fisiológicas. Solo recuerdo -
que hace m á s de t r e i n t a a ñ o s uno de l í u e n a v o n t u r a P e r a l t a . - E a ñ o d(* 
, . - , J ., la p e o n í a y del famoso M r . No^/ac qufl 
esos inventores fue e l dbeter I i a t b i a s i i ' ^ i v " 3 
¡con esta ye rba predeola te r remotc j 
fué en it,06 mes de Mayo . 
D u v a l . 
D e l D r . J . G a r d a n o 
P A R A L A B A R B A , B I G O T E Y C A B E L L O S 
Lia más hlgiónlca, la que no da5Sn: la qu«í da el COLOR m i s NATURAIJ , 
I N V A R I A B L E y P E R M A N E N T E ; la 4ue miB brillante y hermoso deja el ca-
1 ello: do fácil aplicnción: la más económica. Cuidado con las imitaciones. Pe-
dir siempre ia del doctor J . Gardano, B'.lascoaín, 117 y buenas Perfumerías y 
Purmacias. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tieoe un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, ia más afamada agua 
mineral de América: 
y h i t e ffodt 
/ U N I C O S IMPORTADORES: 
MARC^JgTTE y ROCABERTI 
AGUIAR IM, TELEFONO_A-2752. 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 de 1 9 1 9 . 
AÑO L X X X ^ l í 
H A B A N E R A S 
U n éxito más. 
Lo anota Margarita Robles. 
Lucida resultó anoche la represen-
íación de L a C a s a de la Troya bajo 
todos sus aspectos. 
Muy bonita la obra. 
Arreglo hecho por el gran drama-
turgo Linares Rivas de una novela de 
Pérez Lugín 
Margarita Robles, que cada vez gus-
ta m á s por la naturalidad de su arte ( 
escénico, recibió repetidos aplausos l 
Anoche en el Nacional 
del numeroso público que reuníase en 
nuestro primer coliseo. 
Para la noche de hoy se anuncia 
Fedora, el famoso drama de Victoria-I 
no Sardou, e n cuatro actos, vertido a 
la escena española por Francos Ro l 
dríguez. 
Función de abono. 
Quinta de la temporada. 
Y el estreno de la chistosa comedia-
titulada Colonia Veraniega en la fun-
ción de mañana. 
Que es extraordinaria. 
L a b o r caritativa 
""-tamos observándolo. 
;ina un movimiento de piedad, 
colectas públicas, representaciones 
teatrales, fiestas, rifas, todo se orga-
niza en estos momentos a favor de los 
infelices seres que quedaron sin al-
bergue, sin ropas y sin recursos des-
pués del terrible ras de mar. 
A las iniciativas particulares, laj 
que no se cuentan, las que no se pu-¡ 
blican, las que quedan ignoradas, hay 
que agregar la fecunda labor de gran-
des corporaciones-
Sabido es todo lo que viene real-
zando, con el concurso de valiosos 
elementos de nuestra sociedad, el 
Club Rota rio. 
L a obra piadosa del Alcalde, la de 
la Policía, la de la Prensa y la de 
otras muchas entidades que se han 
apresurado a aliviar la triste sitna-
ción de tantas familias desampara-
das. 
¿Hubiera podido permanecer inac-
tiva en medio del clamor general la 
Cruz Roja? 
Nunca. 
Sin ruido y sin aparato puso a con-
tribución desde los primeros instan-
Ies los poderosos recursos de que d'.s-
pone promoviendo un reparto entre 
los damnificados de ropas y de camas 
habilitadas de todo lo necesario. 
Ausente la ilustre esposa del Pri-
mer Magistrado de la República, asu-
me la señora María Herrera Viuda de 
Seva, por designación suya, la presi-
dencia del Comité de Damas de la So-
ciedad Nacional de la Cruz Roja Cu-
bana. 
Ella, benefactora incansable, ha 
dirigido personalmente todas las dis-
tribuciones efectuadas. 
A secundarla han acudido las da-
mas que siempre se distinguieron poi 
sus servicios a la asociación. 
E n su caritativa obra ha tenido 
siempre a su lado, apoyando eficaz-
mente todo el esfuerzo que desple-
ga, a los miembros de la Policía Na-
cional. 
Como que habrá siempre de reco;-
darse, con las calamidades sufridas, 
la noble y generosa conducta de ese 
organismo. 
Digna de su historia. 
Y acreedora a todos los elogios. 
E L CAM>R*.« 
No se dejará sentir sí refrescamos en 
éiE <a F 
" . . . E l b a s t ó n — d i c e Vog'i'O—es u n a prenda t a n Intere-
sante, y f o r m a par to t a n esencial del ropero de l hombre 
bien vest ido, que no es posibu- pasar lo po r a l t o en esta 
c r ó n i c a de modas mascul inas . . E l b a s t ó n es u n c o m p a ñ e -
r o f i e l , y en no pocas ocaslr/nes, desde l a de u n s imple pa-
seo' po r el campo hasta l a del ; egreso a l a casa a al tas 
horas de l a noche, es n n vftrd- dero pro tec tor . Pero no es 
el b a s t ó n considerado desd'> este ú l t i m o pun to de v i s t a 
del que hemos de ocuparno? , i i i o ra , s ino m á s b ien del 
b a s t ó n que nos ha de a c o m p a ñ a r a casa a l a sa l ida del 
tea t ro o d e s p u é s de las ceremonias sociales de l a noche. 
Apenas hay necesidad de d e c i r que e l b a s t ó n debe ser 
tan senc i l lo y t a n poco l l a m a t i v o como todas las d e m á s 
prendas de l a i n d u m e n t a r i a d i u n cabal le ro ." 
S e e x t i e n d e l a e x q u i s i t a r e v i s t a en c o n s i d e r a c i o n e s 
m u y in teresantes a c e r c a d e l u s o d e l b a s t ó n , c o m o f a c -
tor e s t é t i c o y c o m o f a c t o r " d e f e n s i v o . " H e m o s v i s t o 
c o n s a t i s f a c c i ó n q u e , t e n e m o s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n -
to d e c a b a l l e r o s los modelo . , q u e e l a r t i c u l i s t a s e ñ a l a 
c o m o los m á s e l egantes . P o d e m o s o f r e c e r u n c o m p l e t o 
sur t ido d e b a s t o n e s e n se l ec ta v a r i e d a d d e esti los. L a s 
p e r s o n a s a q u i e n e s les guste v e s t i r b i e n d e b e n v i s i t a r 
a s i d u a m e n t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s , e n e l 
q u e e n c o n t r a r á n los a r t í c u l o s d e m á s a l t a n o v e d a d e n r o -
p a in ter ior y c a m i s e r í a , c o r b a t a s , c a r t e r a s , p a ñ u e l o s , 
b a s t o n e s , p a r a g u a s , p i j a m a s y todo , en f in , lo q u e p u e -
d e n e c e s i t a r e l h o m b r e d i s t ingu ido , c o n e x c e p c i ó n d e 
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G a l i a n o y S a n J o s é . 
Sn pedido será servido en el acto. Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS 
Ei Cañonero 'Yara' 
ni 
Galbanera" 
E l c a ñ o n e r o " Y a r a " ha t^ l^gref lado 
a, l a Capiltanfa del Puer to , que reco-
r r i ó los bancos de Cayo Sal «ñn haber 
encont rado i n d i c i o a lguno del v a p o r . 
"Vp-Ibanera" y que le presta a u x i l i o , ! 
por haber lo sol ic i tado, d á n d o l e v í v e r e s 
y agua a l t o r r e r o de Cayo E l l . o w , por 
haber le des t ru ido el c i c l ó n los tanques 
y el pozo. 
E l " Y a r a " l l e g ó a las: nueve d'e l a 
m a ñ a n a de hoy a l a Isabela (lre Sagua 
y q\iie m a ñ a n a c o n t i n u a r á su r e c o r r i -
do por e l Este. 
Informacioii C a b l e g r á f i o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
los acontecimientos desarrollados en 
dicha ciudad-
Seiunii11 noticias, por las inTcstíg-acio-
nes realizadas so lia sabido que é l plan 
te tomar l a ciudad se f r a g u ó tn Yene-
c la . D í c c s e que el prefecto de Yenecia 
se hal la comprometido en ol plan, 
F n c r z a s de ar t i l l e r ía de Yiena , que se 
estaban preparando para unirse a las 
fuerzas de dMnnunzio en [Fiame, han 
regresado a sus cuarteles. E l Prefecí io 
ha sido des t i tn ído de su cargo 
L a d e l e g a c i ó n de paz yago-eslava en 
P a r í s lia publicado una nota diciendo 
qne las tropas reinmlares italianas es-
«tvanzando sobre F inme. 
L a t r i p u l a c i ó n del acorazado ital ia-
no Dante Alighieri d e s t r u y ó parte de 
l a maquinaria del buque, por lo que 
é s t e no ha podido sal ir del puerto de 
F inme . 
L o s destacamentos franceses e in -
gleses que se hallaban en la ciudad 
cuando d*Annunzio dio e l go^e maes-
tro, embarcaron a bordo de los barcos 
y salieron del puerto. 
L A S I T U A C I O N E ü S A 
Washington, Septiembre 16. 
L a m i s i ó n americana de la paz fué 
nctif 'tada el mes de A b r i l pasado 
per L i n c o l n Staffans, uno de sus in-
vest i íradores . que R u s i a h a b í a llegadi) 
n un estado de equilibrio y que a 
r t v o l i ' . i ó n a l l i h a b í a terminado.Por 
os?e motivo M r . Steffans sostuvo ía 
í/winió" de que la Conferencia de la 
Paz debía considerar cuidadosamente 
las pi oposiciones del r é g i m e n Lenine 
l 'roztkj de dar una c o n t e s t a c i ó n cla-
j a y directa a R u s i a . 
E ! contenido de i a c o n t e s t a c i ó n 
p - e s e t a d a por Steffans que fué en* 
vmdo a R u s i a por l a d e l e g a c i ó n ame-
r icana para obtener conocimiento so-
hre el terreno de l a s i tuac ión que ai'.í 
nrev'í?ece, se supo hoy por l a iMibll-
( a c i ó n de la minuta de la s e s i ó n de 
ln C'jinisión de Relaciones Exteriores 
<1?1 Secado, que contiene la declara-
e;ón do W i l l i a m D . Bullitt , otro de 
Ies investigadores de l a m i s i ó n . 
Stefifans d ió una d e c l a r a c i ó n com-
pieta diciendo que R u s i a h a b í a lle-
nado a l a c ima en lo que a t a ñ e a l 
.?es«~d< n, deolarando que s ó l o l a fa^o 
•'ostructora de la r e v o l u c i ó n en R u s i a 
ña. terminado y que la obra conctruc-
tora Üa empezado. 
Junto con alabanzas del gobierno 
r-kviet sin embargo hay censuras con-
tra algunos aspectos del mismo, de-
« laiando el informe: 
" E l actual gobierno ruso es e l m á s 
a u t o c r á t i c o que yo he visto j a m á s , 
/ e n i n e jefe del gobierno soviet, e s í á 
n);ls apartado del pueblo de lo que 
petaba el C z a r o de lo que e s t á cual-
quier gobernante de E u r o p a . 
P o r otra parte el informe dice taia 
bléis d? L e n i n ^ y del orden existente 
en Rnsfa lo s i m i e n t e : 
"Lenine come, como todo el mundo, 
una sola comida a l día, sopa, pesca-
do, pao- y t é . Tiene que ahorrar de \ 
ffrto un poco j a r a el almuerzo y un ' 
poco para í a celia. E l pueblo como ¡ 
los campesino? le e n v í a n m á s ; pero 
é l lo pone todo en l a r a d ó n c o m ú n . 
A s í es que los Jefes de este gobieino 
.'io tienen que imaginarse las pr iva-
alones de los pobres, las sienten, v 
a s í e l pueblo y el gobierno se dan 
cuerta de que s i P a n - R u s i a l lega a 
prosperar, todos c o m p a r t i r á n l á s r i -
íiuea'üs. exactamente, como sufren por 
'irual ahora la pobreza." 
E L D I S C U R S O D E L S E N A D O R 
C O N T R A L A L I G A 
Soux Johnson, South Dakota , Sep-
tiembre 16. . . 
E n r n esfuerzo para acomodar a la 
maltitud que vino esta noche a oír a l 
Senador Johnson, todas las si l las iue 
ron removidas del piso principal del 
j /ran pailón y e l p ú b l i c o e s c u c h ó el 
discurso de pie. 
E l Presidente Wilson h a b í a habla-
• íodesde l a misma plataforma hace 
echo d í a s . 
E l senador Johnson dijo que i l 
Presidente Wi l son trata de establecer 
s n b s l . í n c i a l m e n t e un nuevo gobierno 
para los Estados Unidos en las c l á u -
sulas del pacto de la L i g a de las ¡Na-
ciones . 
L a .' ipelación del Senador Jolmson 
»n favor de l a enmienda radica l t^el 
• acto de la p a / f u é recibida con en-
tusiasmo por la multitud. 
A su llegada aquí fué recibido e l 
tren por una banda de m ú s i c a y u n í 
•-•.omi'ión de ciudadanos y m á s tarde 
t o m ó parte en una r r o c e s i ó n de au-
t o m ó v i l e s . 
E n l r e los que ocupaban el escena-
"lo figuraban Alca lde George W 
Purns 'de ; W . C Cook, miembro del 
Comité Nacional republicano de 
South Dakota y e l Senador Roberto 
J G n u b l e . 
**l5l!, Wl l son se propone con su L i -
an de Naciones dijo e l Senador John 
son Jüdoptar un nuevo gobierno pa^a 
ios l i t a d o s Unidos de A m é r i c a . E ito 
ev. exactamente lo que nosotros no 
deseamos que se haga. No necesita* 
mos urs nuevo gobierno en estos mo-
mentos. Estamos contentos con v iv ir 
'•ajo Ift e d u c a c i ó n y l a d e c l a r a c i ó n de 
la Iniependencla . 
"Insistimos en que e l gobierno Je 
>VasMngton y de Linco ln y de Roo-
sevelt, l a r e p ú b l i c a que hemos queri-
do ta.rto y que ha crecido y se !ia 
hecho grande bajo l a doctrina del 
í m e r ' c a n i s m o no sea suplantada por 
un dominio sobre ocho naciones cx-
tranferas, o por un super-gobie^no 
• n ei cual nuestra voz no s e r á m á s 
oue i.na de nueve.^ 
tfole ( (radas a Dios de que nuestro 
pa í s haya ptroducldo semejantes hom-
í»res, semejantes camipeones de sus 
propios derechos y de los derechos 
de los hombres Ubres en todas par-
tes. E s motivo de j ú b i l o a i daros la 
Menyenlda, poder a l mismo tiempio 
d á r s e l a t a m b i é n a vuestro valiente y 
d'stinguido jefe. T u e s t r a obra ha ter-
minado, noble y valientemente rea-
lizada. Ahora s ó l o nos queda demos-
tjaros que lo que h a b é i s hecho se 
c o m p l e t a r á con el concierto de todas 
1;.s n a d ó n o s que a m a n l a paz y la ius-
tida' , . 
M O Y I M I E N T O M A R I T I M O 
New Y o r k , Septiembre 16. 
L l e g ó e l vapor Dochet, de Cárde-
r>as y Matanza!?. 
Boston. Septiembre 16. 
Sa l ló el vapor San J o s é para l a Ha-
bana. 
Fl ladelf ia , Septiembre 16. 
Llegaron e l Tapor L a k e Annete, de 
M a t a n z a s á ; Lalre Galera , de Guantá -
namo; sa l ió e l vapor C r a w l K e y s p i -
ra l a H a b a n a . 
Mobí?a, Sepitiembre 16. | 
L l e g ó e l vaT<or Mielero, de l a H a -
bana. 
Nr.^va Orleans, Septiembre 16. 
L l e g ó e l vai ,or T a s c a n , de Caiba-
', i é n . 
L A B A N C A R R O T A D E L S I N D I C A -
L I S M O 
Nueva Y o r k , septiembre 16. 
Dos opiniones dominantes y a r r a l 
toadas en el á n i m o de Herbert Hoover 
d e s p u é s de haber prestado servicios 
durante cinco a ñ o s en e l extranjeru 
son que e l sodal ismo ^va por sus pro 
p í o s pasos a l a bancarrota» y que A m é 
u c a no debe abandonar su jefatura 
moral p a r a restablecer e l orden en el 
mundo ni permitir que se l a use co-
mo ' terreno experimental p a r a las 
enfermedades sociales'* E s t a s pala-
I r a s las p r o n u n c i ó en u n banquote 
dado esta noche en e l instituto ame-
ricano de Ingenieros de minas y de 
metalurgia, del cual fué h u é s p e d de 
honor. 
D e c l a r ó e l orador que l a f i l o so f ía 
de los Lenines y de los Trotzky se es-
taba destruyendo a s í misma. 
Aludiendo a l a r e v o l u c i ó n d© R u s i a 
di jo: 
¡ L a I l u s i ó n ! i Q u ó be l la e© l a I l u s i ó n ! Mien t r a s h i y I l u s i ó n , l a v i d a se 
diesliza ha lagada p o r la Esperanza, que s iempre s o n r í e - Cuando l a I l u s i ó n 
desaparece, l a v ida , de a legre se c o n v i e r t e en m o n ó t o n a y t r i s t o . E l e s p í -
r i t u decae y s ó l o se Vis lumbra , promioviendo s a r d ó n i c a sonrisa, la ú l t i m a 
noche, l a e terna y m á s l ú g u b r e n o c h e . . . 
A m á s de las i lus iones nue d3flnen l a Fe l i c idad , h a y otras , comple-
mento de las p r i m e r a s : Nuest ros D e s h a b i l l é s , Vest idos y Prendas in t e r io re s 
i l u s i o n a n . . . mas esta i l u s i ó n es rea l izab le . 
H A G A UNA Y I S I T A A N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S I T A 
Tejidos, S e d e r í a , Confecciones. Avenida de I t a l i a 71. 
O t r o C i c l ó n 
S e a n u c i a u n n u e v o c i c l ó n , p e r o p o r l a l o z a n o t e m a n ; s e g u i -
m o s n o s o t r o s v e n d i e n d o 
• •a ju i i iJLS T A J T L L A S 
C ^ r o 3 % & a a t e . d T r t % . « 0 d C ^ r a 1 ' COn g l ^ d 0 S 
Con 54 pieeas a i * . * ) Cor. 87 pie**» a 21.63 
^ A n m e n t a m o s o dlsmlimlinoa IAB plecas, s e g ú n l a voluntad del com-
L E C O N V I E N E H A C E R H O T UNA V I S I T A J) 
« L A S E G U N D A T I N A J A " . 
Boina l í . S U A R E Z IT M E N D E Z . T e L A-4483, 
L A H U E L G A D E L A C E R O 
Pii t í -burg, Septiembre 16. 
E l p lan de posponer l a huelga del 
acero fijada para el lunes p r ó x i m a 
hasta d e s p u é s de la conferencia in-
lustr.'al que se c e l e b r a r á en "VV'a îi-
'nggton hasta el día 6 de Octubre en-
c o n t r a r á firmo o p o s i c i ó n cuando es 
.santo sea presentado a l a c o m i s i ó n 
n a c i c r a l organizadora de los trabaja-
dores en hierro y del acero en su 
r e u n i ó n de m a ñ a n a que se c e l e b r a r á l 
en esta ciudad. 
A s í lo dicen algunos leaders ó b l e -
l o s . 
E l meeting a que a s i s t i r á n repre-
sentantes de veinticuatro unIon38 
oTíreras interesadas en las industria»' 
<!el h!erro y del acero, fué c o n v ó c a l a 
i r i m f r í a m e n t e par.> ul t imar los p la -
nes de la i n i c i a c i ó n de la huelga en 
todas las f á b r i c a s odel p a í s que no 
trabajan bajo acuerdos de los p n -
mit ;? ; pero desdo que se l l a m ó a J I 
huelga se ha iniciado un movimiento 
para posponerla como suptücó e l P-.e-
ridente Wl l son hasta d e s p u é s de l a 
Conferencia Indus tr ia l . 
J I E N S A J E D E B I E N V E N I D A D I R I 
G I D O P O R E L P R E S I D E N T E A 
L A S T R O P A S D E L G E N E R A L P E R h -
H I N G . 
A bordo del tren especial del U re-
sidente Wilgon, Septiembre 17 
E l Presidente Wuson dir ig ió hoy un 
mensaje de bienvenida a l a P r i m e r a 
Divij-ión y a l Genera l John p , P e r s -
Mng ton motivo de l a revista mil i tar 
en Washington, y t a m b i é n d ir ig ió 
otro mensaje a l Congreso lamentAn-
dose dt no poder rec ibir personalmen-
te a l General Pershlng . 
E l siguiente telegrama fué dirigido 
a la P r i m e r a D i v i s i ó n por el P r e s L 
dentó y por conducto del Departa-
mento de la G u e r r a : 
''Lamento profundamente no podor 
estar en Washington para revistarlos 
jr darles l a bienvenida personalmente. 
• T o d a la n a c i ó n se siente orgullosn 
J de las proezas real izadas por vosotros 
en la gran gTieiTa> No es posible con 
justicia encomiar las proezas de una 
div i s ión cuando todas se han portado 
con T.'ilor y h e r o í s m o ; pero s i es po-
sible ver oomo eada uno se ha ganado 
una gloria piecuUar y estoy seg'uro do 
liablar en nombre de todo e l p a í s , 
que cuando los elogio a todos por 
tpual ton todo mi corazón tengo pre-
sente los laureles que h a b é i s agrega-
gado a los obtenidos con el valor, arro-
jo s inconquistable capacidad ameri-
cana. Os damos la blenyenida, d á n -
L A E S T R E L L A E l / V D Á 
n o D A ó f ( P N P B I I O N E S 
C a n a s t i l l a 
Soteno 
B a t i c a s , C a r g a d o r e s , G o r r o s , R o p o n -
c i t o s , C a m i s i t a s , C u b r e C u n a s , B o l -
s a s , P a ñ a l e s , B a b e r o s , F a j a s c r o c h é , 
Z a p a t i c o s d e t o d a s c l a s e s . 
T E L E F O N O A - 7 0 0 
h O R J E N S I A S O L Á 3 . Y © . S X N © . 
N t P T U N O 6 0 E 5 a - A - O a M I C O L A 6 
-AqEiNCY-
^Aunque e l socialismo h a demos-
trado con sus r í o s de sangre y sus 
sufrimientos que es una quimera e c i -
n ó m i c a y espiritual y que se h a roto 
contra l a roca de l a p r o d u c c i ó n yo 
creo que era necesario que se demos-
trase esto a l mundo. 
"No es necesario sin embargo, q îe 
nosotros los de los Estados Unido* 
ahora que hemos presenciado esos 
sultados hundamos a nuestra propia 
p o b l a c i ó n en estas miserias y l a con-
virtamos en un laboratorio de exper*-
mentos con enfermedades sociales ex 
tranjeras". 
C O N T I N U A E L E X O D O D E L O S R E -
V O L U C I O N A R I O S P E R U A N O S 
L i m a , P e r ú , Septiembre 16-
Aproximadamente diez lead«?rs de 
l a c o n s p i r a c i ó n contra e l Presidente 
Augusto TL Leerula salieron r.ver en 
el vapor americano Santa L u c i a . 
E n t r e ellos iban L u i s Pardo y F e -
Upe Vereda. 
E l pobicrr.o en un anuncio oficial 
dice que los, hombres no fueiron e n v í a 
dos a l destferro sino que se lesi dió 
l a a l terr .a t íya de ser enjuiciados por 
los tribunales de L i m a o sal ir del Pe-
rú y que determinaron haeer esto úl-
tlino-
M i C a b e l l o 
V o l v e r á a s u c o l o r . 
Unos días de tratamiento con 
L O C I O N 
T I N T U R A D E L A I N D I A 
B A S T A R Á N 
Destruye I? caspa, purifica el 
cuero cabelludo, evita la raida 
del cabello y le devuelve su co 
lor natural, sea negro o rubio. 
Es inofensiva a la salud. 
Hasta los herpéticos, la usan. 
LOCION TINTURA DE LA INDIA 
Se vende en todas partes. 
DEPOSITO GENERAL-
G A R C I A H E R M A N O S 
Z U L U E T A 3. , T E L . A-2618. 
F i l a d c l f i a . . . . 050102000— 8 13 
B a t f - r í a s : Uhle , Myers y Thomas-
I oberts, Nayjor , Z i n n y p^rldns v Kft 
A v o v . 
Wash ing ton . Septiembre 16. 
C. H. E 
nan L u i s . . . . O10101000—- 3 
Wvipb ing ton . . . 33010000x^-7 10 '^ 
B a - t - r í a s : L e i f i e l d y Severeid; John-
son / G h a r r i t y . 
de encaje i n g l é s , grandes, chi-
cos- redondos, cuadrados, lar-
dos, estrechos, ü n p r imor en ta-
pet E l sur t ido m á s completo 
que se ha vis to y ba ra t í s imos . 
De-jde 10 centavos a $15.00, 
C A B L E S D E B A S E B A L L 
LIG>* N A C I O N A L 
Pesul tado do los Juegos ce lebrac ión 
bey: 
C i n c i n a t i , Sept iembre 16. 
C. H . E . 
New v o r k . . . 200100000— 3 12 2 
C i n c i : i a t i . . . . 30000010x— 4 8 0 
B a t e r í a s : Tcney . Nehf y Gonzá . le . j ; 
Rue ther y R a r i d e n . 
San L u i s , Sept iembre 16. 
c . H . a . 
c 8ti02 a l t 2t-17 
Bos ton 020101130— 8 13 0 
San L u i s . . . 000010003— 4 9 1 
B a t e r í a s : F ^ l l i n g i m y O ' N e i l l ; Ja 
cobs, Tue ro , P a r k e r y Clemons . 
C. H . E. 
Bos ton 101000000— 2 7 0 
San L u i s . . . . 000002001— 3 9 0 
B a t e r í a s : S c j t t y O ' N e i l l ; S h e r d ü i l 
y D i l h o e f e r . 
Neptunc y Campanario. 
PARA ALMOHADAS, COPS, 
&. HAY UN RELLENO IDEAL 
PROCEDENTE DE LA INDIA, E 
SUAVE, FRESCO Y DELICIOSO 
P i t t ? b u r g , Sept iembre 16, 
C. H . i í 
B r o o ^ l y n . . . 00010200000— 3 9 2 
P i t t v b o r g . . . 01000200001— 4 8 1 
B a t e r í a s : P í e f f v r y W h e a t ; M i U e r 
B l a c k w e l l . 
Chicago, Sept iembre 16. 
C. H . E . 
E l l ade l f i a . . • 000000011— 2 10 0 
Chicr . ro . . . . 00012130x— 7 12 0 
B a t e r í a s : Ames y C l a / k ; A levande r 
y K i J i f e r . 
L I G A A M E R I C A N A 
Resul tado de los juegos celebrados 
h o y : 
F i H d ü l f i a , Sept iembre 16. 
C. H . E . 
Cleve land . . . . 133100000— 8 12 1 
F i l a i e l f i a . . . 011000000— 2 11 0 
B a + o r í a s : Coveleskie y O ' N e i l l ; Ha-s 
:y. Jobnson y P e r k i n s y S ty les . 
Cleveland 
C. H . E . 
• 008010201—12 17 i 
QUE L A L U I S j T A D E T A : 
A-8107» C m O M T A p ^ g J A S 
BARATO QUE EL MIRAGUAKO 
¡AM 
" L A E L E G A N T E " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
Carballal Hnos. 
Impor t ado res de joyas y ^ gan 
Depar tamento de íoyaS, ^44. 
Rafael 133-135. Te lé fono ^ 
Depar tamento de ^ ^ ' g g 
Rafael 136-138. Teléf. ^ n 8; 
Gran e x h i b i c i ó n de W * 3 * * y 
M o b l e s , L á m p a r a s ; 9 fl 
objetos de ar te , une detau* 
P L A Z O S Y A L C O Í í T A P ^ s 
C8269 J ! ^ — — ^ ¡ T " " ^ 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s i o r * 5 
valores. ^ 
" L a R e g e n t e 
I T E P T U N O X AlUSXAÍ* 
T E L E F O N O A - 4 * " / 
A N O L X X X V I 1 
R i a l t o 
Ua Fiesta de la Victoria 
^ que se esperaba, 
j gran Heno anoche en Rialto. 
Ln motivaba el estreno de la cinta 
reproduce, en todos sus variados 
! Rectos, ]as fiestas de la victoria su 
i parís-
^íagna cinta. 
Digna del patriótico suceso. 
Los espectadores disfrutaron de la 
lfica exhibición ponderando las 
"uchas y grandes bellezas que cu» 
.cierra-
Una de ellas, la del desfile mili 
muy curiosa, interesantísima. 
Nada en su género se ha presencia-
do mejor que esa película con qio 
puede honrarse Rialto. 




El mayor surtido en pulseras con cin-
tas de seda, platino 5 brillantes y otros 
mas baratos para sefioras y caballeros. 
Todos nuestros relejes marca Júrenla, 
son de una completa garantía. 
"LA CASA QUINTANA*' 
Ca£a*0'- '7*-''8 Teléfono: A-4264. C 8484 ist.xe 
A f í i a f t í e m p o . . . b u e n c a f é : 
Q A F E D £ ^ L A F L O R D E T I B E S " 
Q U E D E L E I T A Y REANIMA 
R E I N A 37. - T E L E F O N O A-3820 . 
vv. IBIDOS EN E L DEPARTAJIEN-
KTÜ ÜE DIRECCION 
ROBO 
?1 sargento Vicaría, desde Pijiri-
gua comunica que en el Central Lin-
coln le robaron de sus habitaciones a 
Dalír Torres /¡H-erú y a Isidro Colla-
,0 Castillo, prendas y dinero por va-
jer de $207.y que ae ignoran los av-
iores de tal hecho. 
HERIDO GRAVE 
Ei teniente Bolaños, desde Sagua 'a i 
Glande, informa que en el Central 
Laclad fué herido gravemente Elíseo 
lícdríguez por Anastasio Molina. 
UN CADAVER 
jjjl capitán Leite-Vidal, desde Bal-
re participa que en los negros fu3 
encontrado el cadáver de Roque Ch^-
vez Rosales y que según parece trá-
tase de un crimen. 
SE LLEVABA UN MENOR 
El teniente Cáliz, desde Florida, co-i 
inunica la detención del ahitiano San-1 
tiago Juan por pretender llevarse del | 
Central Agrámente al menor de 0i 
aíos de edad Lorenzo Aguilar Ber.f- i 
tex. ' 
E s U D placer 
Tomar una purg-a es un placer cuando 
fe usa el Bombón Purgante' del doctor 
Martí, deliciosa purga que no se ad-
vierte, porqu-} oculta en la rica crema 
<iel bombín, es una delicia. Bombón 
Purgante del doctor Martí, se vende en 
todas las boticas y en su dep<Vslto "El 
Crisol," Xcptuno esquina a Manrique. 
Cv.iando un iiiíío necesita una purga, lo 
mejor es darle Bombón Purgante del doc-
tor Marti, lo toma con gusto. 
Jovencitas 
Ustedes, que a diario en diversiones, 
.-•aseos, en Ja agitadi vida de la socie-
dad, se agotan y aniquilan, es de suma 
< onvenlencia, tomar las Pildoras del doc-
tor Vernezobre, que ' contienen elementos 
reconstitutivos, eficaces, que ppromueven 
CJ fomento de las car-íes, qne hacen salu-
Cables y que ponen color en vuestras me-
.J Has. Las Pildoras del doctor Vernczo -
bie, se venden en todas las boticas y en 
••¡•i depósito Iseptuno 91. 
A, 
£1 DIARIO D E 1.4 MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. —. 
D r . M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante de la .-^cuitad de Medicina, 
Medicina Interna, Especialmente, 
PJNFERMEDADEá D E L CORAZON 
ELECTROCARDIOGRAFIA. 
Procedimiento de exploración único en Cuba. 




l l i U ^ F R A N C E S A S 
Elegantísimas, 
Preciosas, 
de verdadero gusto 
y exquisita 
calidad. 
Se acaban de recibir 
de París. 
m 
I \ > Tenemos una gran 
diversidad de tipos 
y de precios. 
Hay desde $13.00. 
A ! modelo ilustrado, 
vale $65.00. 
ílopa blanca, para 
.-.JÉ.damas, blusas, vestidos. 
r ̂  1̂  ,7t'í Aropa de cama, pañuelos, 
todo importado 
de París. 
m DE u c 
O B I S P O 9 9 
T E L . 
H u l e s p a r a A u t o m ó v i l e s 
rfíe.ai MAM 
D e v e n t a p o r l o s S r e s . 
D a m b o r e n e a y C o . 
Z a n j a 1 3 7 
ÜlARIO DE LA IféARlfrtA Septiembre 17 de 191?. F A G I N A O N C O . 
H A B A N E R A S 





htmmwm á<B M I ® y Ca isn i lb í f i i y s 
o í a y ¡ B ü S n g í ü o 
J 
—Sí, niSita; estos cubiertos nteron tm regalo de 
boda que le hicieron a tu mamá.». Mira que buenos» 
que fiamantes y como brillan.- Ho; no hay cubier 
tos mejores, parece que nunca se han usado 7 que 
se acabas de comprar 
R e s i s t e n a r u s o c o n t i n u o d u -
cstíto 
-Qeiiwer 
r a n t e S O a n o s . 
Precios d e l esrilo " C r o m w e l l " 
í ina Dn». 
Cach&m par» Tenedore* par» 
mesa a $ 12-50 postres a % 10-00 
Tenedores para Cuchillos para 
mesa » $ 12-60 poetree a % 16-00 
Cochillos para Cucharas para 
mesa a % 16-60 moka a $ 4-60 
Cucharas para Cucharas para 
postres a" $10-00 thé • % 5-60 
Cucharán para «topa a $ 5-70 
A v e d e I f a l í a ( a n t e s G a l i a n a ) 7 4 7 6 
T E L . A - ^ 2 6 ^ -
ero 
S 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O D E PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloree (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2,00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s ^ d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
B 83 B 
E N C A J E S Y A D O R N O S 
Para Batas , Combinaciones y Vestidos 
tenemos verdaderas preciosidades. i i < 
Nadie en Cuba se dedica exn Tusivamente a este giro, y üe an 
que al ser nosotros los únicos podamos ofrecer la más exquisita va-
riedad. 
L A E L E G A N T E . A v e n i d a d e I t a l i a 6 4 
Se bace dobladillo de ojo y festón. Se pliega toda clase de telas. 











Arreglo de Sombrillas, Pa-
raguas y Abanicos 
" L a Espe^anza,, 
de Ramón Cañáis 





ABANICOS D E TO-
DAS CLASES 
Las ideas fijas. Quien no tiene id^as 
fijas no tiene nada, ni patria ni re-
ligión, ni moralidad, ni carácter, ni 
siquiera regla de vida. Y a¿3í hay mu-
cha, muchísima gente en el mundo. 
E s a versatilidad que creemos propia 
de la mujer es la que caracteriza a los 
hombres faltos de creencias o de natu-
ral sindéresis Más que personas, unas 
y otros, son cosas, cuerpos f ísico que 
se modifican, transforman o altemn se-
gún las variables condiciones del tiem-
po. E l alma es para tales seres un me-
ro artículo de lujo si son instruidos, 
y ai no lo son, algo así como un nine 
ambulante. , 
Rías- Mañana celebra su sa'nto todo 
el que lleve el nombre de .Tomás. . • 
de Villanueva. aunque haya nacido en 
Bainoa. También lo celebran no pocas 
Sofías <? Iren.-s. 
Un Tomás que no se componga—?.in 
estar roto—comprando desde les cal-
cetines hasta la corbata en La R?.JS-
quella del 103 de Obispo, y que no 
tenga en su oficina bellos nnvíbles, en-
tre ellos una buena sillería y un buen 
escritorio, como los que a precio de 
fábrica venden Carballal Hermanos, 
en San Rafael 136, casi no se con-
cibe. 
Tampoco so concibe una Sofía qu© 
no ame las flores, que no gtwte de la 
lectura, que no sea dada a las laborea 
de primor. Por eso cuantas S:.fías hay 
en la Habana, indefectiblemente pi-
den hoy sus rosas' a Langwilh en el 
66 de Obispo, y los materiales para 
labores a L a Esquina—Obispo y Ha-
bana,—como son los estambras y cé-
firos, la rafia, los hilos "Con ota," las 
almohadillas pai-a hacer encaje, etcé-
tera. 
De las> Irenes tengo pocas notiicias. 
Sé de una, modelo de ama de casa, 
que enviudó hace un año, y todavía 
piensa despachar otro par de maridos, 
por lo menos, si Dios se lo permite. 
Es una Irene que vale por trer. Sobre 
todo tragando- En L a Catalana se sur-
te, y hay que ver lasi raciones de em-
butidos, queso, frutas en conserva, vi-
no y café Gripiñas que, semar almente, 
se lleva de esa tienda de O'Reilly 48: 
¡un horror! También hay que ver el 
corsé que usa esta ciudadana, en caían-
te a la medida: del 280 al 300 como 
mínimum. ¡Horror y medio' Cuando 
entra en La. Mimí—33 de Ncptuno—a 
comprarse el corsé, el sombrero do lu-
to, etc. tiene que entrar ;io canto, 
porque de frente no puede. Cuando se 
baña en Marianao, sube el mar de ni-
vel, y en cada baño calculo que se gas-
ta una caja d» jabón por lo menos; 
eso sí, jabón Hiél de Vaca d? Cruse-
llas, porque es mujer de gus*f). E l día 
(que se muera, como la ofrenda mor-
tuoria sea proporcionada al tamaño, ia 
corona de bíscuit que en Luz 93, le 
hagan los señores Celado y Compañía 
va a tener que ser enorme. Algo así 
como una miniatura del Parque Cen-
tral. 
¡Caray con la ciudadana! 
ZAU3. 
"Venezia" que trae 1,460 pasajeros, se 
encontraba a las 8 de la mafíana.de hoy, 
a la altura de Key West, por lo cual se 
espera que arribe a la Habana sobre las 
dos de la tarde de boy. . j 
EL, "ANTONIO LOPEZ" 
Segrún cable.jrama rocibido por sus con-
signatarios le sabe iue el da 15 del co-
rriente,, salió de Cáóiz en dirección a 
este,puerto, vía Canarias y Puerto Rico, 
el vapor español "Antonio López," que 
trae carga general y pasajeros. 
E L "CHALMETTE" 
De Ñew Orleans llegó el Tapo» ameri-
cano "Chalm^tte" qu^ trajo carga gene-
ral y 38 pasajeros d̂  los cuales 18 eran 
chinos. 
Llegaron en este vapor los señores Car-
los Pullman, B. Cárdenas y señora y Ra-
fael Barton y señora 
Este vapor ha traído 5 vacas, 4 toros, 
126 cerdos y 87 jaulas de aves. 
E L F E R R Y 
El ferry "Henry M. Flagler" llegó da 
Key West, con 26 wagones cor carga ge-
neral. 
E L "MOLINA" 
Procedente de Nueva oYrk, ha llegado 
el vapor americano "Moline" que trae un 
importante cargamento de mercancías en 
general. 
LA "VASILIKA"' 
Al mando del capitán don Angel Flo-
res, ha llegado hoy después de una (.tra-
vesía de prueba, por haber sufrido los 
efectos del mal tiempo, la goleta cubana 
"Vasiliky" que trae un cargamento de 45 
mil cocos. 
Este barco procede de Belice, Hondu-
ras y en la travesía se le agotaron los 
víveres. \ 
E L "ESPERANZA" 
Do Tamplco, Veracruz y Progreso, lle-
gó el vapor americano "E-jperanza" que 
trajo carga general, P.2 pasajeros para la 
Habana y 75 do tránsito para Nueva 
York. 
Llegaron en este vapor los señores Jo-
sé D. Pérez, José D. Correa, Enrique 
Lombardine, Frank Guillén, doctor Anto-
r.io Patrón La ra y familia, Ana María 
Jolly de Peón y otroj. 
De tránsito va el señor ."Irsto Acevedo, 
-Agente Financiero dí/l Gobierno de Mé-
jico en Nueva York. 
D r . A . G< C A S A R I E G O 
Catodrltico de la Facultad de i'e-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enfermedades de la 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
SAN LAZARO, 34V 
Entre varios pintores surgió la -Jde- de ua concurso de abanicos. E l 
Jurado determinó dar el premio de $1,000 al señor Vilarelle, autor del 
Abar.-eo "NIDO B E AStOR" y cuyo premio fué ofrecido por los Sre3. 
LOPEZ, RIO Y COMPAÑIA. 
Nuestras damítas están de enhorabuena, porque por $í-25 pueden coin-
frar un abanico que se confunde co'i los de a $5.00. De venta en Sederías y 
Tiende.s de Ropa. 
A l p o r m a y o r : B A Z A R I N G L E S , A l m a c é n 
c 8889 
Avenida de Italia y San Miguel, 
alt llt-13 
NOTICIAS D E 
PUERTO 
(VIENE DE LA PRIMERA)' 
L o s m u e b l e s q u e s e 
c o n s t r u y e n e n n u e s t r a 
f á b r i c a d e P e ñ ó n N o . í . 
C e r r o , s o n e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a n u e s t r a c a s a 
EES? €8^08 alt. .1L •5 -
E L "SUR í ÑAME" 
De Is'ew Orleans, llegó anoche y fué 
despachado oa la mañana de hoy el 
vapor anierK-ano "Siuiname" de la Flo-
ta Blanca Que trajo carga general y 14 
pasajeros para la Habana j 25 de trán- I 
sito para Cristóbal. 
Llegaron en este vapor los señores doc-
tor Federico Carrer;., médico español; 
M-ñor José Dnarte, Oscar Duarte, Oscar 
de Patterscn, José Ortega y señora y 
otros. 
E L VENEZIA" 
Según cablegrama recibido por sus con-
Blgnatarios. se sabe que el vapor francés 
V E A N U E S T R O S A -
L O N D E V E N T A S . 
Ave. de Italia No. 
a n t e s G a l í a n o . 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 9 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Dfl la importaucia que en Espaüa 
va ad-uiiriendo la Industria marí t ima 
da id¿a una estadística publicada ñor 
él "Lloyd's re¿is ter o£ Shitping" Se-
¿ ú n esa estadística, a fines del mes de 
JUDÚ' del corriente año, había en 
consirucción en todos los astilleros 
o«L r?undo buques mercantes con <in 
•cne.iaje total de más de ocho millo-
nes de toneladas. 
Solamente los buques que tienon 
en construcción Inglaterra y los Es-
tados Unidos alcanzan aproximada-
mente a cinco millones de toneladas 
Ilolantía construye 219,323 tonelada, 
el Japón 282-060 e Italia, incluyendo 
a Trieste 271,620. Y sigue después Es-
paña con 118,854 toneladas en conr;-
í r u c c ó n . 
Están después de España, Bélgica, 
China, Dinamarca, Francia, Grecia-
Noruega, Portugal y Suecia. 
E! puesto que ocupa España en la 
construcción de buques demuestra, 
10 sólo la imporci'ncia que allí ad-
quiere la industria marí t ima, si no 
tambi ín el atan de resurgmiento que 
••'a consiguiendo gracias v̂ n gran pa.'-
-e a la iniciativa particular. 
"El notable periodista "Juan 
Aragón" se ocupa en "La Correspon-
dencia de España" de la carest ía de 
la vida. Y como ese problema no es 
solamente de España, si no que «ja 
mayor o menor grado afecta a todo» 
los países, no está demás que recoja-
.nos aquí algunas de las apreciaciones 
del nK'r.cionado periodista madri leño: 
"La vida cara—dice—no depende 
nólo del precio del pan, sino de una 
; orc-'ón de factores que suponen más 
que el pan, y gravan más que éste los 
hogares de las familias modestas. 
Y bueno es que se alcen de vez en 
cuande voces sensatas, po/que oo1-
ocasión de la carest ía de la vida, es-
tamos viendo escribir muchas cosas 
'iue no responden a la realidad, que 
y.n han ensayado con fracaso evidente 
•ju muchas partes, y con las cuales 
se logra sólo desorientar a la opinión 
y hacerla creer que un Gobierno pue-
de, por mágico conjuro, evitar la re-
percusión de un efecto mundiai en la 
economía española. 
Ahora se propone, por ejemplo, quo 
el Estado compre el trigo a un precio 
y lo Yenda a otro inferior. ¿De dónde 
sa ldrá esa diferencia, sino del im-
puesto? ¿Y acaso eso no significaría 
mismo gravamen, aunque los coa-
.•eptos fuesen diversos, para los chi 
aadanos? 
Es riecesario volver los ojos a 'o"? j 
principios clásicos de la Economía, i 
a. la ley de la oferta y la demanda, y, | 
por tanto, aumentar la producción y i 
a s t r i ng i r el consumo. Sólo así puedo I 
irse remediando paulatinamente la i 
carestía, y no para volver a los pre^Lm j 
de 1914, sino para reducir algo, o al ! 
menos contener los de 1919. 
Todo lo demás serán paliativos. Lo j 
f'indamental es eso, y por ello las | 
huelgas frecuentes y las reducciones í 
r a jomada, llevadas a límites mayj-
ixs de los que acnseian razones f i -
s'olrtg oas. son el factor principal del 
enea •eoímiento de la vida. Eso es lo 
oue hay que decirle uno y otro dia al 
obrero, para que sepa que está más 
tn su mano que en la del propio Po-
der público el remedio esencial a la 
care.-.tía de víveres y art ículos que le 
Hgobií.'.'. 
¿Verdad, lector, que no está de más 
i ornar nota de los argumentos aduci-
dos por "Juan de Aragón' y que sobre | 
fedo deben tomarla aquellos que creen j 
compatible el abaratamiento de la v i - ¡ 
t1;» con la disminución de horas de 
• rabevo y aumento de jornales? 
Q. 
D e l P a r í s F r i v o l o . 
Si los hermosos días convidan a al-
quilar una propiedad en las Circanías 
de Par í s , en lugar abrigad'?, quieto, 
ni muy lejos ni cerca de la capital, 
es cosa de pensarlo bien y cuanto an-
tes Por que los tiempos han variado 
y ya no es posible encontrar nada con-
veniente n i espacioso por cincuenta 
luises al mes como antiguamente. 
Epoca dichosa pero absolutamente 
abolida. 
Partimos en automóvil, satisfechos, 
con ese aire ligero del que L-e halla 
seguro de su negocio, que solo cen 
presentarse encontrará, lo qu-.- desea. 
La barrera. La carrerera clásica, 
desnuda, miserable, de la Defensa, 
los ribazos del Sena más ritntes, la 
\lalmaison, la J o n c h é r e . . . Pasamos 
por delante de la espléndida propiedad 
de M. Loucher que encontró a su gUj-
to el "rendez vouz" de caza de una 
favorita r e a l . . . Etang-la-Ville- No es 
muy lejos. . . suficiente cómodo 
A veinte y cir co minutos de Par í? en 
automóvil. Inocentemente vi-ihamo? a 
la directora de una Agencia. Una son-
risa. Hace mucho tiempo que no te-
nemos aquí nada. Y vamos a otra par-
te. 
—¿Por qué no ir más al lá? Probare-
mos, tal vez con éxito. 
i€n efse-to así lo hacemos... Oti-a 
parada.. . Otra directora de agencia: 
una dama de aspecto ceremoi;ios:o ves-
tida según la moda entre 187r. y 1880, 
pero cuyo amplio pañuelo de cachemi-
ra, por uir encantador capriebo de la 
moda, resulta muy elegante. Esa, mu-
jer de cabellos lisos y plateados nos 
habla despacio de esta maneia: 
— i Oh, señor ! No tenemos nada ab-
solutamente. HJs decir que . . "Las 
Acacias", ia propiedad que se haPa a 
la entrada.. . Sí ; esa que dejástois 
a t r á s . . . "Las Acacias" se vende. . . . 
¿El precio?.. . ;Oh' señor, lo discu-
t i r íamos: piden seiscientos mi l . 
—¿Amueblada? 
-—No, señor. (Aquí un movimiento 
de cabeza ) No. . . 
Nueva arrancada. La Siene, Villen-
nes. La propiedad die M. Pierre De-
con:rcelle que no vive ya en ella. Otra 
agencia. ; Ah! He aquí esta vez, algo 
que no se alquila por cinco mil fran-
co?! sin muebles. «Un jardín «dn som-
bra y sin vistas. ¿Eso es todo? Casi, 
casi. 
Continuemos nuestro camino. . . To-
dos los nombres familiares desfilan. 
Poissy, Mantés, Triel . 
Otra vez visitamos los arrabales dol 
Nttttc, como los llaman los indicado-
res: Mcry, Merie. Tísle-Adam. An-
vers, estimado por los pintores, y tan 
/ 
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qmerido nhexa por los profanas 
Nada. . . Nada- O a precios para fabri-
cantes de obuses o de manteca. Des-
graciadamente no hemos heol-o n i lo 
uno n i lo otro. 
v no dispuestos a seguir adelante 
pensamos en la conveniencia de ex-
cursionar por los lagos i tal iai os. j antes de poder hacerse, un año con 
9 0 0 0 i otro, un sueldo igual como mínimum 
131 público cont inúa luchando con al de u¡n mariscal de Francia, 
los arrogantes "chanffeurs" de "ta- Todo el) problema estriba en esta 
xis." Pero ignora, por que ninguno i comprobacióín, no existen bastantes 
las ha expuesto, las dificultades que • vehículos y hay demasiados "chau-
encuentran los "chauffeurs." mismos, ! ffeurs." Los malos reciben máquina 
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TROCADERO NUM. 1. 
^ HABANA. 
A p a r e c e r á e n O c t u b r e 
Con la colaboración efectiva de los más ilustres intelectual??, cubanos. 
Estudiará con criterio rigurosamente científico los asuntos correspondientes a cada una de 
'as secciones en que se dividirá, v que son las siguientes: 
I-—Economía política y social. II.—Estadística. III.—Sociología. IV.—Administración. V.—Po-
U'tica. VI.—Derecho. VIL—Jurisrrudencia nacional. VIII.—Bibliografía. 
N i n g ú n H o m b r e C u l t o 
puede ser extraño a las ciencias económicas y sociales. El mundo está viviendo un momento histó-
rico de incesantes y febriles tran ̂ .formaciones y los hombres famil lanzados con las cuestiones eco-
nómicas y sociales son los llam:. dos a encontrar las soluciones df los magnos problemas que se es-
tán planteando imperiosamente. 
La Sección de Jurisprudencia Nacional 
no se limitará a publica) las sentencias de los Tribunales, sino que comentará con criterio juríd-
co las que ameriten el comentario. 
R e v i s t a E c o n ó m i c a 
No viene a explotar a nadie, sino a colaborar en 
el estudio de los graves problemas nacionales. 
y las rompen. Los buenos eeneran su 
turno detrás Je los malos por que los 
automóviles están en reparación. 
Cuando un roche se halla c-n repa-
ración su "rhauffeur" está pie a tie-
rra. Espera que la reparen y la co«a 
puede tardar varios meses. Por que 
el obrero serio de otro tiempo desa-
paecló- Los talleres están llenes de jó-
venes pilluolos bien pagados, que tra-
bajan lo menos posible. 
Los desgraciados "chauffeurs'' es-
peran su. buien placier. Por una piera 
que falta, el coche permanecerá eter-
namente e» el taller. Más que perder 
dinero de esa manera, el "ch.tuffeur" 
se apresta a dar una propina al obre-
ro (el "chauffeair" víct ima de la pro-
pina.) 
Muy amenudo compra práct icamen-
te Jas piezas a un mecánico y las co-
loca él mismo. 
De ese modo, los mecánicos se fro-
tan las manos. Fuman en les rato? 
de ocio soberbios tabacos, tjumilde-
mente regalados en "balrchieh" por 
los "chauffeurs". No han percwdo na-
da por la crisis de los "taA'V. Es 
más ; ganan y obtienen sus ventajas. 
Nunca sufrirán, es seguro, por la cri-
sis del tabaco.., 
NAflONAL 
Batn noche re celebrará la quinta 
f i n^íón de abono. 
La compañía do Margarita Roble1* 
'.levaiá a escena la comedia dramát i -
ca eu cuatro actos, original de Vic-
loriaro Sardou, arreglo de J. Fran-
COK. Rodríguez, "Fodora". con el si-
guiente reparto: 
Fedora, señori ta Margarita Roblen; 
Condesa Olga, señora Sánchez A l -
puente; Señora de Tournies, señori ta 
ilobLe.j ( P . ) ; Baronesa Ockar, seño-
r i ta ^ega ( R . ) ; Luris Ipanoff, señor 
\rcdla: Gretch, señor Novajas; Rou-
rel i reñor Pozanco; Boroff, señor 
Ruste; Bernardo, señor Sáez; Tchi-
'ef s«ñor Med'na; Demetrio, señori ta 
L-borel; Cirilo, señor La Riva; Doc-
tor Lcrech, señor Ruste; Basilio, áo-
üor J iménez . 
• • • 
P A Y R E T 
í l u y , noche de moda. 
En la primera parte de la función 
so represen ta rá 'Amor ciego", zar-
zuela de Penella que en su reprisa 
obtuv» ayer un gran éxi to. 
En la segunda, la zarzuela "El bar-
quil lero." 
Y ¿a tercera, "La Tierra del So1." 
La función es corrida. 
ic i f it 
CAMTOAMOB 
En las tandaa de las cinco y cuar-
to y de las nuove v media se proyec-
t a rá la interesante cinta " I ra" , In-
terpretada por Franceoca Bertini y 
Gustavo Serena. 
Un las demás tandas figuran el 
episodio 10 de la serlu "La atracción 
ael Circo", por Eddie Polo; las no-
medias "Ambrosio el aventurero'' y 
• Por complacer a un cliente", el dra-
ma "El sacrificio de una hermana" y 
"AconUícimientos universales núme-
ro 78-" 
• • • 
M A R T I 
Pa-a hoy se anuncian: "La Raba-
If.ra" f-n tanda sencilla. 
Y m tanda doble, " E l dúo de ¡a 
Africana" y "Cantos de España" , ".a 
celebrada revista de Quinito Valver-
do. 
it ir ir 
A1HAMBRA 
I,a revista " ¡ A g u a ! " va en la p r i -
mera tanda. 
En segunda "La Señori ta Maupin"', 
obra en que reaparecerá la tiple có-
a á c a Amalia Sorg. 
Y en tercera "La dama del cuarto 
cbsc uo-" 
• • • 
M A T ; G O T 
Para hoy se anuncia en el elegante 
salón Margot, el debut de la couple-
tlsta La Preciosilla que exhibirá l u -
sos trajes y can ta rá variados cou-
plet? 
Se proyectarán además intere^ai-
tes pel ículas . • * * 
R I \ L T 0 
"La? fiestas de la Victoria en P i -
rfs" «e proyectará en las tandas Je 
la une y media, de las dos y tres 
cuano?, de las cinco y cuarto, de las 
seis y media, de las ocho y media y 
do las nueve y 45. 
"De paso", por Dougi»., * 
nueve y tros cuartos. y 
^ y ou . ln-
figura en las t..nda3 
I a (;mco y ^ a r t o , e L r , > y ¿ 
la, 
cuatro j 
A .as doce y cuarto a , 
y a las ocho y media. '8e n\8 c ^ 
.nnta dramát ica "El soh. Xlliblf4 i ! 
En 1.S demás t a n L ^ l S ^ í 
domito", drama en dos par J ^ 
^es y leonas", comedia 
es y "Asuntos mundiales '< 03 ^ 
• • • 
MIRAMLARR 
En la primera tanda 
••-sepiEodios cuarto y a ^ n ^ ^ 
serie "Los secretos de la ^ í 
gra", titulados "Los ^int V 
- s " y -E l poder astreaí.b0yS ̂  
"La marina francesa." a ^ 
En segunda, la nacnffl/. 
"EL Gólgota". por A ^ n ^ ^ l * 
' a r i . Îdv» 
• • • 
T O R N O S 
EpiPcdio 15 de "La T & t ^ 
pago' a las dos, a las c inc?/el lv 
ocho. o y a im 
"Ore s y bastos" (estreno) a i» 
a las teis y a las nueve tr(í* 
"E l escándalo" a ia Una 
siete J a 
"Le. pequeña baby" a las 
a las diez. 
ir ir ir 
J.A TIENDA \ E G R A 
; > exhibirán hoy "El hombre di 
l io" y "Un mensaje oculto." ^ 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de i 
^ete re proyectarán cintas cómJf 
A :as dos, a las cinco y media 
'.as nueve se anuncia "Amor y I 
ñor Cí r l i l t i Brawell. 7 l0s'l 
Y en las tandas de las tres v B 
dia, de las ocho y de las diez «ASI 
TJ:O Lupin", interpretada por E * ! 
vai l iams. m * 
• • • 
FAUSTO 
Pura la función de esta noche M 
anur.:a el « s f e n o de la interésame 
"..'nta 'Una hila artificial", en cln;» 
actor., en la tanda de las ocho y meJ 
dia. 
A ktR cinco a las nueve y cuarei-' 
a y tJnco habrá otro estreno; uiv 
puerta del infierno", por William 3 
Hart 
En :a tanda especial se anuncia h 
ciña • Tra* el v i l meaal." 
• • • 
MAXTM 
El episodio 15 de "La ratera relSm-
pago" se exhibirá en la segunda parta 
,e la función de hoy. 
En p/imera, cintas cómicas. 
Y en tercera, estreno del drama fu 
cinco actos "Oros y bastos". 
• • • 
MIZA 
Para hoy se anuncia la exhibiciói 
c'e los episodios 15 y 16 de "La más-
cara de los dientes blancos", "Tráfho 
de niños" , "Divorciada", "Por uaa 
flor dff Paris" drama en cinco aceoí.' 
• • • 
>10NTEC ARLO. 
Oran Cine pa>-a familias. Funcióu 
ciarla. Bstrenct? de las mejores pelí-
culas Europeas y Americanas. Nove* 
Acó 










































mino de Alemania) se irán en wago-
nes. . . 
Pero ninguna especulación es com-
parable a la que se prepara sobre las 
materias gratas. Los aceites, IPS gra-
sa, todo esto «os fal tará bruscamen-
te, porque Alemania las necesita in -
tensamente 
Los cirios de primera comunión, es 
uno de los art ículos que los .nterme-
diarios futuros del comercio í/tfi el ex-
enemigo acumulan en tongas. Alema-
nia se halla ávida de ellos; nc por pa-
sj^n religiosa, si no por que taos ob-
jetos esbelto? e idealistas por natu-
raleza son eminentemente 'naterias 
grasas. ¡Y vencida, piensa utilizar más 
cirios que hubiera encendido, después 
de una victoria! 
Parece que el bolchevismr éstá en 
baja; esa es la palabra indicada. Por-
que el comercio mundial, que se infor-
ma mejor que los gobiernos, teniendo 
des í e luego un interés mayor, el co», 
mercio europeo (y americano! prepa-
ra su futura invasión de Ru'da. 
No se puede tener idea de la ruinn 
actual de ese país- La ausencia total 
de producción, debido a un desorden 
prolongado, lo pone en un estado de 
receptividad en la que absorberá, al 
precio que se quiera, todas osas oosas 
necesarias a la vida, de las que tan 
duramente se ve privado a ú n . . . . Asi 
es que ya se reúnen por todas partes, 
"stocks" destinados a Rusia Hecha la 
paz y levantadas las barreras se ope-
rará en nuestros merca,dos un "coup 
de pompe" formidablemente "^piran-
te, una .impieza por el vacío. Los neu-
máticos (que encuentran ya el co • 
¡Diosi mío que la vida e^ complica-
da en P a r í s ' 
El teatro de Sir Alfred ^u t t , el 
"Palace" ha suprimido, después de un 
ensayo concluyenite, lo qire el espec-
táculo tenía de demasiado bri tánico. 
Y daba, la otra noche, la "primera" 
de un nuevo espectáculo, francés esta 
vez. ¿Pero cómo olvidar que numero-
sos extranjeros se encontraban en la 
sala? Lo cual por poco ocasiona un 
insignificante drama diplomático. 
La estrella le la revista, que es la 
muy francesa Rgeina Flory. ütfífc can-i 
tar i m rondó: muy divertido, íesre N 
hoteles requisados por las iuMmera-
bles delegac^nes aliadas. Y ella se 
dolía de haberse presentado en un 
hotel en el que los italianos estabau 
instalados y donde le si?nor Salan-
dra avait la derniere paire de drap1?,. 
etc., etc. 
Algo sin importancia. Pero la al" 
plomada es cosquillosa. -M. WrJ» 
Martin se emociono?,¿El piotoc<-'lo r?-
díotelegrafió' ' En el momento de en-
trar en escena Mlle. Regina Flor/ re-
cibió aviso oficial de modificar m tex-
to v olvidar a M. Salandra. j y w 
nistro italiano se hallaba ?n e. tea-
tro! • . .,, 
La artista opareclió: cantó y tau 
con entusiasmo, llevando su aiegma 
la sala. En medio de los aplausos -? 
ret i ró diciendo: 
—No lo he nombrado: no lo he nom 
brado. . . 
Y sin embargo, llevada T>oT/\fJ 
tusiasmo habla citadoral g^nde m 
i bro a lo menos seis veces ante .a im 
! gría de los italianos. ¿Q^é hacer, oe»-
i pués de todo' «wu i 
1 Y Regina Flory divertida. vclW ' 
saludar a M. Salandra que reía. . 
' había desanmidc!.. • 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para Salas, Cuartos, Comedores, Portales y Jardines, 
Lámparas, Objetos d e Arte y Adorno. Importación 
directa y fábrica propia. 
S E HACEN VENTAS A PLAZOS. 
" L A E S F E R A " 
NEPTUNO, Núm. 117 (frente a Perseverancia). Telé 
fono A-0208. Habana. 
V I S I T E ESTA CASA. 
A B R I G A B E A Z Y C I A . , S. en G . 
Id.- ltA7 
Horejon. 10t-9 Anuncio» J « 6168 
a as 
Aviso res uestros on a 
En vista de las innumerables cartas que diariamente se reciben en esta ^gencia-j^gg que 
ia hora a que se les entrega el hielo, ponemos en conocimiento de nuestros consumí ^ ^ ca|.e 
demora obedece al estado intransitable en que encuentran la Calzada de Fuentes dran ^ ¿ ¿ n 
23, tramo del Cementerio al Puente Almendares. dándose el caso de que nuestros carros 
tres o cuatro horas en salir de esos lugares y otros se quedan sm poder hacerlo. co^ 
Tan pronto estas vías de comunicación estén arregladas, nuestra distribución se 
de costumbre ñ 
A G E N C I A D E L A S F A B R I C A S D E HIEL • 
F e H p e P a r d o , ^ 
t l3 Id.-14 
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. «.tumbrados tíomo estamos a es-
AC cuán importante es el culti-
cljCt,aria memoria, parecería muy ex-
ÍC de v d-scabellada la defensa -ie 
traóa > ^ y sin embargo, yo orto 
lo c • lí Piércit^ la memoria es unu 
qiî  sy^,, de la juventud, el olvidar 
* ' c*„ohos casos una conveniencia 
PI1 Pdad madura. Diré por qué. 
de lanÍado es lo irremediabie; es 
El p. muerte: se puede en cua> 
"'^ Pdad íorjar nlanea para el ma-
í,,-::Cr ñero el ayer está fuera ya o -
^^'m radio de acción. Del maña-
*¿ Z á e n esperarse la vida, el po 
p, 10ero de un bien apetecido. E l 
der'Hf. suele presentarnos la felicl-r-fa° ya no existe: la oportunidad 
da .nrovechada, las ingratitudes quo 
nn nríroen el corazón, y tal vez los 
«mordimientos, porque hay pocos 
Jres impecables, 
v aue tenaces son los recuerdos! 
'/ffl0 asedian y torturan! Cómo se 
S l a c e n en ir pasando por nuestra 
te la larga cinta de un cmemaio-
fo en el que están i111?1"6303 nue*;-
días sin penas; nuestros momc"-
"̂̂ e alegría, y hasta las frases qut 
Ü-nfirieron algunos labios adorados 
no podrán repetirlas, porque la 
fuerte los heló; pero que nos produ-
jgron en un tiempo inexplicable pía-
ceL más, aunque nuestro estado d^ 
I nrsperidád fuera el actual, tiene el 
>̂L¡ado tan misterioso atractivo, que 
siempre haría echar de menos hasta 
103"instantes de estrechez, a los qus 
ja juyentud o el amor daban podero-
so 'prestigio. 
f Hay un capítulo sobre todo; el de 
las malas acciones ajenas, que seria 
m bendición olvidar. 
La injusta murmuración de un ma1-
rado: el abuso de confianza de un 
I amigo, y la ingratitud de aquellos a 
I qu'tmes'se ha amado, olvídense, olví-
dense, si se puede, o por lo menos". 
no se detenga el pensamiento en 
ellas, porque alejarlas de la imagr 
nac ión . . . es volverlas a perdonar. 
Tampoco conviene entretenerse en 
meditar las ocasiones en que el des-
tino se ha mostrado duro y fuert£) 
con nosotros. E s agriarse el espíri-
tu el traer a la memoria esos leja-
no,? fracasos, y si para lograrlo hav 
que apartar los ojos de la tierra, 
elevémoslos más alto y procuremos 
olvidar, olvidar mucho, porque el ol-
vido en ciertos casos es un bálsamo 
bienhechor. 
E L E S P E J O D E LA CIEGA 
(Cartas sueltas) 
Querida Inés: Calculo tu extra-
(ñeza 
al saber que esta carta es obra 
(mía; 
dióle a mi torpe mano tal destreza 
el ejercicio de uno y otro día, 
que escribo ya con fácil ligereza. 
Mas esto, que debiera ser motivo 
de un placer verdadero, 
viene a ser de mis penas incentivo, 
cuando, al trazar las frases, consl-
(dero 
que no han de ver mis ojos lo que 
(escribo. 
¡Tú lo podrás leer! ¡Tü ves. Dios 
(Santo! 
/.Dónde hay goces mayores? 
¡Ver el sol! ¡Ver la luz, que, en be-
(11o encanto, 
forman... eso que llaman los co-
llores' 
Tí'', Inés, que desde niña me trateste, 
y resignada con mi mal me viste, 
¿te puedes exnlicar por qué contras-^ (t% 
cuanto más tiempo pasa, estoy más 
(triste? 
Te lo confieso, Inés, la resignada 
dulce tranquilidad en que vivía 
a mi perpetua noche acostumbrada: 
huyó con mi niñez. Día tras dl<i 
advierto que es mi noche más obs-
(cura, 
y se me inunda el alma de amargu-
(ra 
al entrar en la edad de la alegría. 
¡Ay, mi querida Inés, que triste vi-
(vo í -
¡Lloro tanto a mis solas, si tú vie-
(ras! . . • 
¡Y a veces ni yo misma sé el mo-
(tiveí 
Yo. que pasé contigo horas enteras 
oyéndote leer, embelesada, 
cuentos, o recitando poesías, 
o escuchando las notas del piano, 
que siempre a las caricias de mi 
(mano 
contestaba con dulces melodías, 
hoy, cuando una lectura 
despierta mi interés, cuando una 
(rima 
"el corazón me llena de ternura, 
cuando un alegre canto reanima 
el desmayado espír i tu . . . ¡Si vieras 
esta grata impresión que poco dura' 
Las que antes fueron horas placen-
(teras 
duran solo un momento; 
pues del mismo placer que experi-
mento 
brota un vago anhelar inexplicable 
de ver la vida con los ojos mío^, 
y son tales, Inés, mis desvarios, 
que evocada por mágico conjuro 
la bandada de anhelos que en mi 
(anida, 
vuela a estrellarse contra el negro 
(muro 
que me oculta las cosas de la vida. 
Ayer . . . verás si con razón me que-
do, 
andaba yo por casa silenciosa 
cuando puse mi mano en una cosa, 
helada, fija y suave: e r a . . . ¡un es • 
(pej^! 
¿Me dejas que te cuente 
1J que hice entonces? Colocarme en 
(frente. 
la insensatez que de contarte acaba 
la ciega que ha jugado a que veía, 
y que al jugar a verse. . . ¡se gusta-
(ba! 
¡Ay, Inés, ¡quién me dijera 
deshacer mi peinado, 
y como si mirara claramente 
mi rostro en el espejo retratado, 
peinarme nuevamente 
No le digas a nadie, amiga mía, 
1: 
ÍC.I-
L a P a l m a d e l T r i u n f o . 
Para g o z a r de sa lud t o d a l a v i d a , 
s in m o l e s t i a s n i s u f r i m i e n t o s , 
las damas deben t o m a r •r.' re 
P I D A L A E N 
T O D A S P A R T E S 
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y que vaya manchado con mi llanto 
el sarcasmo cruel del nombre mío. 
Luz. 
C A R D U I 
(CL TONICO DE LA MUJER) 
Q u e f a c i l i t a s u s f u n c i o n a s . 
Gozar de salud toda la vida, es triunfar. 
Se triunfa cuando se ayuda a la Naturaleza 
eficazmente. C A R D U I (el tónico de la 
mujer), auxilia provechosamente. 
CONFIE SIEMRRB EN CARDUI 
que fuera esta locura 
realidad verdadera! 
Suave es mi cutis, ¿má's, tendrá 
(blancura? 
."Tendrá el cabello mío color de oro? 
¿Serán bellos los ojos que poseo? 
¡Cómo lo he de saber, si no los veoT 
¡Solo sé que los tengo cuando lloro: 
¿Hice mal en hacer lo que te pinto? 
¿Crees que no debe hacerse? 
¡Bah! querer una joven conocerse 
no debe ser pecado, sino instinto! 
Adiós, Inés, como me quieres tanto, 
perdónarás que vierta mi* quebran-
(to 
en la primera carta que te envío, 
ANECDOTA 
Tenía Felipe I I a su servicio ni 
doctor Morata, hombre muy gracioso 
y tenido injustamente por loco. 
Un día le dijo el rey: 
—Morata, estoy decidido a casarte 1 
piensa en ello. 
—¿En dónde, señor/ 
— E n Madrid. i 
—No me conviene. 
—Por qué ? 
—Yo, respondió Morata, tengo a V. 
M por el hombre más inteligente 7 
reflexivo del mundo y cuando se h* 
ido a casar a Portugal, a Inglaterra, 
a Francia y a Alemania, algo debs 
saber de las mujeres d,e Madrid. 
Felipe I I se rió mucho de la coa* 
testación; pero Morata no se casó 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Santiago de Cuba, Septiembre 13 
8 p. m. 
Por telegramas recibidos se sabe la 
LegadEi anoche al Central Palma lal 
seño Presidente de la República, 
•icomiañado de distinguidas persona-
lidad;'s, siendo esperado por las au-
toridades loca.es y amigos. 
— E n vista del excesivo trabajo qu» 
hay en la Aduana de este puerto, ce-
sará ('c-sde mañana el período de va-
caciones que venían disfrutando los 
pmplo£.dos. 
—í la sido encontrado en la fincd, 
Butna Vista, cevea de la orilla del 
mar un esqueleto humano, al pa'e-
ctr mujer, por las ropas que están 
>tIM, junto a lo; restos, que según el 
parecrr del doctor González Pera ha-
ce más de un mes que se encuentran 
en esc sitio. 
— E n la Audiencia provincial ingra-
saron durante el pasado año ecohó-
mico, procedeites de distintos juzga-
dos de instrucción de la pvovincin» 
1,673 causas, habiéndose terminado 
3.823, quedando 850 pendientes de ro-
solucifn.. 
Casaquín. i 
7 A A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuánto» 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-, 
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-" 
casa, pero no saben si contiene las ma-
teria» que nutren y hacen fuerte aT 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted d« 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos hígiéaicoo y ayu-; 
de a la nutrición y riqueza de la leche 
con la Nutrina lodada dei Dr. ROUX. 
E n Droguerías y Riela 99, se vende.'1 
£1 DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. 
CIGARROS OVALADOS . 
v ^ > ^ > ^ ^ . ////ac/a m i i 
W i i P 1 
" E L ANGEL, D E CUBA". D E ROMAY Y COMPAÑIA. MONTE 46 
T E L E F O N O A-1920. \ 
CAMAS D E TODAS CLASES.—Juegos de cuartos. Idem de mimbres, 
cretonas y de comedor, lámparas, cuadros, objetos de arte, etc. A L CON-
TADO Y A PLAZOS. 
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F U S I O N C A S T E L L A N A (&. 
^ Bel ea l ibrería, de José Albe-
"«coaía, 33.B. Teléfono A-5893. 
Apartado 511. Habana.) 
ja (Continúa) 
fe«asf a V ^ . obedecer y callar. '•Lié-
is . , La fi„ifr1Srno. tiempo que recibas 
^ Dtos üari aillíK:i debe realzar sus 
bieSor t . grilt:l :l los «jos do 
¡M ŜOS. á, dueuo. Los instantes son 
í^0 de desaSra<3a> le aguardan el 
Nn „euiíucos y el potro del 
Santísimo^fl1-'1 01:11 (1U0 al lles!ir ^a<ios l0 8eñor marqués de Snrk, 
F f i mai-mie^ gHn &ue, 111 excelentísima 
5»&a alEúnSatlde Sark "o está en ca-
5 ^ n a nTu-i1^111»0 antes de que una 
r.V ^neraa driierta •uán extrañas son 
L^K* esT K * ^ \ marldo inglés. Pero 
"* al8 ^ Brr^Ja ú(i conocerlo. 
SleWcanr^ra T62 «l"6 usted se dl-
IH^to %cn 11111 Presencia, 
l e i ^ "de „Jle?esita (lue las pecu-
a ese 1.™ r21*'3 Pretendan im-
<• íSIttia s f u S 0^0, píira advertir, con 
^a¿e8tro ' í'-1001''11' ",le tenemos de-
fle lord íio8̂ 11 Jun,>rioano- L a ton-
ura Sark ha sido errónea; pe-
ro que después de ella me favorezca to-
davía con este papelucho—y ar ro jó el 
telegrama sobre la mesa—, me parece 
lo m á s curioso de todo. Ya digo que 
no sé si le veré cuando venga. 
Era inút i l la expresión de la duda. 
Las ú l t imas palabras de la marquesa 
fueron desmentidas por la presencia del 
marqués . Ella le vió en la estanca ve-
cina. Podía despedirle, pero no por eso 
dejaba de haberla visto entre los corti-
najes de la puerta. La llegada del mar-
qués eran tan súbi ta , que n i la mar-
quesa n i Cleethorpes sabían qué actitud 
tomar. Lord Sark se asombraba t amb ién 
de encontrarse en aquel sitio y entre 
aquellas dos personas. Veía a la mar-
quesa y a Leonardo sin saber a quién d i -
rigirse primeramente. Cleethorpes rom-
pió el silencio con una frase de indife-
rencia ta l vez intencionada: 
— i Cómo estás , Hereward ? Buen t iem-
po, i no es así ? 
Pero antes de que el noble lord tu-
viese ocasión de buscar una respuesta 
para esas dos preguntas, sorprendentes 
en tales circunstancias, el que las for-
muló había salido de la estancia. Mar i -
do y mujer estaban solos. 
C A P I T U L O X X 1 H 
MARIDO Y MUJEB 
No hubo saludos. Cuando el señor 
Cl'eethorpes cerró tras de sí la puerta, su 
excelencia avanzó hasta quedar cerca de 
la marquesa. .Sin mirarla a la cara, per-
maneció en pie, con la cabeza inclinada 
y los ojos bajos, exactamente como ha-
bía' estado durante su entrevista con el 
padre Pablo. L a marquesa no hizo mo-
vimiento alguno para levantarse, y se 
jrguió más aún—aunque era difícil ha-
cerlo con mayor altivez—en su silla de 
alto respaldo. Parecía una escena entre 
fl juez y el reo. E l silencio que Sark 
guardaba, y su actitud, obraron en la 
marquesa con una fuerza irresistible. SI 
él se lo hubiera propuesto, no habría 
oncontrado nada más elocuente. E l l a le 
miraba con fijeza, y a cada instante la 
expresión de sus ojos iba tomando una 
nueva forma de ternura, que sólo la vo-
luntad impedía que se tradujese en de-
mostraciones de otro orden antes de que 
se cruzara la primera palabra entre los 
dos personajes de la escena. Como él 
parecía convertido en la estatua del 
silencio, ella forzosamente debería ser 
la que hablase primero. Y habló, con 
palabra fr.'a, pero con voz trémula. 
—Llegas trayendo tú mismo el tele-
grama. 
—Siento no haber podido avisar an-
tes. E n aquel condado casi no hay ofi-
cinas telegrúficas. 
Hablaba tan humildemente, que des-
pertaba la curiosidad de Ta marquesa. 
Veía en su marido algo que no podía 
comprender, y esperaba que continuase; 
mas como él se detuvo, ella volvió a in-
terrumpir el silencio. 
—Y ahora, ¿a qué vienes? 
Sark hizo dos o tres inútiles esfuer-
zos para hablar, y, finalmente, murmu-
ró, más para sí mismo que para ella: 
— E s muy dif íc i l . . . tan difícil' como 
yo no lo cre ía . . . 
L a extrafieza con que su mujer le 
contemplaba, iba en aumento, y tomó la 
forma de un positivo malestar. L a afec-
taba el tono del marqués. L a marque-
sa procuró ocultar su desazón hacien-
do un esfuerzo de tendencia humorísti-
ca. 
—Querido Herevrord, ¿no adviertes que 
cuadra muy mal con tu respetabilidad 
esa actitud? 
L a hablaba como se habla al niño 
avergonzado para corregir su timidez. 
El' IT miró, por fin, indeciso tal vez 
por lo afectuoso de las palabras. Cuan-
do los ojos de ambos se encontraron, 
no pudieron apartarse fácilmente. Vie-
ron algo inesperado para él y para ella. 
Is'o se' hubiera podido decir cuál de 
los dos estaba más conmovido. Los ojos 
de la marquesa se llenaron de lágri-
mas, y sus mejillas palidecieron. ]So 
hablaba, pero esperaba con ansia una 
palabra del marqués. Y él ba^W .-^or 
ííin; mas dijo lo que nadie esperaba 
oir de sus labios. „ , „ „ , . 
—Tenía la esperanza de ahorrar tu 
^ M a S r l t » le miró, sorprendida de 
aqí i ems breves palabras, prommeiadas 
t ¿ i bajo por los labios del marques, que 
p a r e - o í é saermefo'-' Agradezco tu bon-
dad6 8omoSaa<iir¿esC no mi ^ ° *ae: 
crificios, me parece superfina esa espe-
ra!üfsabes a lo que me refiero? 
— í f o ? Pero antes dime eso que yo 
sé y que Puede contener la referencia 
para qué hacer más grandes las di-
« « S t í d e s ? Sabéfl por qué i he venido, 
í u cordón y tti conciencia te lo di-
Ce^l- -Realmente ? ¿ MI iconcleneia, o - la 
t u ^ P o ^ T u 6 er^g^ma P - - ^ que 
has venido a algo. pero no tengo ei 
don telepático ni ^ doble vista, que 
excusarían una e x p U M C W ^ ^ desner-
Sn» nalabras o sus maneras ae&per 
taron la cólera del marqués. L a miró de 
n u e ° V pero 00n otra expresión, incom-
prensible para ella. 
Sabes que esa Joven na siao «yie-
hendida. , . 
•R-taba seguro de qne sus palabras 
tendrían nafa ella un ¿sentido Perfec-
tamente claro, pero en la expresión de 
su rastro se 'traducía el asombro 
S U _ ; L a Joven ha sido aprehendida? ¿Pe-
r0 ^KealmenL no sabes que una Joven —'-̂ o AoVn Seton ha sido aprehendi-llamada Clara beion u.i smia. da por. . . lo ocurrido en i'ortman &qua 
^ L a sorpresa del marqués de Sark fué 
en aumento y casi llegó a la estupefac-
CÍ6ÍTus presuntas están fuera de mi 
alcance, i E s posible que hayas venido 
para formularlas? 
—No he venido para formular esas 
preguntas, sino para hacer otra, que 
es ésta: ¿ Qué es lo que tú le propones 
nacer? 
•—¿Qué me propongo? ¿Yo? Pensaba 
que el punto oscuro era lo que tú te 
proponías. 
Esta indicación le afectó de tal mo-
do que llevó al colmo la incertidumbre 
de la marquesa. Dló él algunos paseos 
por el salón, como si las palabras de 
su mujer agitaran hasta lo más pro-
fundo de su alma. El la lo veía con ojos 
de sorpresa. De pronto, el marqués lan-
zó un grito de vehemencia. 
—(¡ Margarita, por Ettos, entendámo-
nos ! 
—Perfeitamente. Pero si te párese, ne-
aesito .comenzar por entender yo mis-
ma. 
Bl tono de la marquesa produjo un 
efecto súbito en su esposo. Tomó una 
silla, la aproximó a la de su mujer, y 
se sentó, procurando hablar con calma, 
aunque stt voz traducía las emociones 
que le- agitaban. El la vió la tempestad 
que bramaba en el pecho de aquel hom-
bre, y se sintió arrebatada también, aun-
que' no comprendía la, causa de la mis-
teriosa tormenta. 
—Como quieras. Comenzaré por ha-
cerme Inteligible. Perdóname si para ello 
empleo un lenguaje que pueda parecerte 
descamado. E s inútil decirte que no soy 
legista. 
—InútiL :'• 
—Conozco las leyes tan Imperfectamen-
te como cualquier ignorante. 
, No lo dudo, i Pero qué tenemos tú 
y yo que ver con la l'ey? Supongo que 
a esto vienes. ¿No podríamos prescin-
dir de ella? 
—Si sólo se tratara de tí y de mí, 
prescindiríamos. Yo lo esneraba así. Pe-
ro esto ha cambiado todo. 
—.¿Y qué es "esto"? 
— L a aprehensión de esa Joven, Clara 
Seton. Todo lo ha alterado. ¿Es posible 
qua no" lo veas? 
L a seguridad con que afirmaba que 
ella debía ver "aquello," aumentaba el 
asombro de la marquesa. 
—Uno de los dos está en tinieblas. De-
bo de ser yo, puesto que tú no sólo ves 
cosas que yo no veo, sino que cada vez 
las veo menos.x 
A l ver la expresión del rostro de la mar-
quesa, la del' marqués se endurecía co-
mo si se le hiciese un agravio. 
—¿No te dará demasiada seguridad el 
r.echo de que un marldo no pueda pres-
tar declaración contra su mujer? 
—¿Que un marido no puede... q u é ? . . . 
—AunqueÑ como ya dije, no soy abo-
gado, creo que no puedo declarar con-
tra tí. Y creo que lo sabes. 
—¿ Pero sobre qué piensas dar o no 
dar declaración contra m í ? ¿Y qué 
declaración es esa que la ley no permi-
te? 
E l marqués se inclinó hacia adelante 
y la miró fijamente, como si quisiera 
ver har^jr el' fondo de su alma. 
—¿Es posible que ignores?. 
—¿Qué ignore qué? 
—Que yo te vi. 
—¿Dónde? 
El la hablaba cou el tono de una irri-
tación natural, producida por la nece-
sidad de recapacitar antes de compren-
der el sentido de lo que ella debía res-
ponder. 
—¿ Pero es posible que no sepas que 
te vi esa noche en Portman Square? 
Margarita s int ió el chispazo de una 
Intuición. Sus mejillas se colorearon y 
en sus ojos brilló la indignación. 
—¡ Y me lo dices! 
—No lo habría dicho si hubiera podido 
«•vitarlo. ¿Pero puedo yo creer que a 
tus ojos y ante tu conciencia no es ya 
imposible el silencio después de la apre-
hensión de esa joven? Y hablo del si-
lencio, sobie todo de parte mía. 
El la comprendió, o creyó haber com-
prendido, que sólo había llegado a su 
entendimiento una parte de las Insinua-
ciones del marqués. Y puesto que ésta 
Ja creía conocedora de su misteriosa in-
tención, ella resolvió segnir con naj» 
ciencia el curso de la conversación. L a 
habló, pues, como se habla a un niñw 
de ocho anos. 
—Hereward, Imagino que tú y yo so-
mos víct imas' de una ilusión singular. 
x\ o puedo creer que después de lo acon-
tecido, hayas venido cou el propósito de-
liberado de infligirme una humillación. 
—¡Dios me libre! 
—Así lo pienso. Y puesto que tu alu-
sión a Portman Square me causa una 
olensa, debo suponer que te la^dicta un 
motivo muy poderoso. Hazme el favof 
de explicarte. 
i Y me lo dices después !de l'a apre-hensión de esa Joven? 
—¿Pero qué tiene que ver esa Joven 
conmigo o contigo? ¿Qué puede ella de-
•m611! d.al10' ni «l"6 Puede hacer? 
1U dejó sin respuesta las dos pregun-
tas y a su vez la miró con ojos de ex-
travio. 
—No puedo concebir, dada la actitud 
que tornas, que aprecies debidamenta 
lo que v i . . . lo que sé. 
L a ^ a r q u e s a extendió las manos con 
un ademán que imitaba burlescamente la 
desesperación. 
iPero en dónde está la clave de esaa 
alusiones a lo que viste y a lo que sa-
E l marqués miró en torno suyo, como 
temeroso de que hubiera un testigo lle-
gado furtivamente. Después, inclinándo-
ífln 3 aún• dl-'0 en voz apenas percep-
tible para la marquesa: 
Sé - que tú mataste a lady Poyn-
Evidentemente, la marquesa .oy6 estat 
palabras, pero aunque las oyó, dlrigiA 
a su esposo una mirada en la que se leía 
la duda de que hubiesen salido de sus 
labios. Hizo un movimiento rápido, em-
pujó la silla hacia atrás y se puso en 
pie, mirando en derredor con la expre-
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Í71V V I A J E EN ALAS D E LA IIISTO-
RIA 
"Otro viaje y otro vehículo extraño," 
toe decía Fof tana en uno de ?ius fas-
tidios mortales. Pues, si Quiero usted, 
le dije, embarquémonos en la nave 
aérea de la historia y visitemos las 
fuentes do un gran río (casi abarca 
la tierra civilizada) de curso tempes-
tuoso a voces, turbio, cuando tranqui-
lo y de agiias siempre envenenadas, 
como las del Ganges.. 
¿Oulál es ¿se río metafórico, pues 
no puede ser real? 
E s amigo mío, el pensamiento re-
voluoionario, mezcla dte impiedad, de 
protestantismo, de liberalismo petu-
iaute, de -aocialismo ignaro, que no ha 
tenido más aive un carácter comtin y 
ínn fondo homogéneo, el odio a lo 50" 
rbrenatural y a la autoridad do la Igle-
sia. 
Es muy interesante el vi.ije, dijo 
Fontana y podemos partir Mego. 
Pues ya, diie yo, por obra de magia, 
estamos en el fnío, incrédulo y medio-
cre siglo X V I I I , en el año 59, y pre-
sento a ustec- dos vejetes, el uno co-
.rrompido,'mentiroso, cínico v malévo-
ilo como un diablo desertor, y el otro 
candoroso e idealisita, pero a veces 
bajo y soez, mezcla de bond'íid y de 
'miseria, pues se acuerda de ana anti-
gua querida, vieja y despreciada, pa-
,Ta socorrerla generosamente, v sin em 
bargo, echa cinco hijos a . . . ;la In-
clusa! 
Oiga usted el paralelo que de esos 
dosi hombres hace Julio Lemaitre, qui-
zá el primer crítico del sig'o XTX, 
por más qiue se alboroten los adora-
dores de Sanie Bauve, óigalo atenta-
mente porque os muy instructivo: 
"Alquí se descubre bien el abismo 
ique separa a esos dos hombre?. Aun-
iique no hubiese habido entro ellos r i -
ivalida'd literaria, Voltaire represen-
taba exactamente lo que P.ousseau de-
testa más: Ja vida social en lo que 
tiene de más artificioso y o Ji-ruíptor, 
la ironía y la imniedád. Voltaje ama-
ble y maligno. Rousseau desagradable 
y benévolo; Voltaire rico y aristócra-
ta. Rousc-eau pobre y plebeyo; Voltr.-i-
jre espiritual y ligero, .Rousseau gra-
ve y hasta silemne; Voltaire realista 
¡en política., Rousseau soñador de qul-
¡meras; Voltaire partidario >iel des-
iPotismo y só^o inclinado a reformas 
¿prudentes, R.msseau republicano del 
¡país d'e la Utopifa; Voltaire impío, Rr,u 
ssenu reiigiofcó: Voltaire amiVo del 
'orden a^te toio, pero queriendo arruá-
-nar, al menos en las dsses altas, la 
Teligión que sostiene el orden; Rcu-
Ussea*;' amenazando éste, pero defen-
diendo el seutintiento religioso. Así, 
scada uno riunfará sino en la liarte ne-
igativa de su tarea y éste dr?rá a la 
religión, aquel al orden social,, gol-
pes terribles que por mi parts deplo-
ro clon ingerna sencillez (Ju'es Le-
maitre, Conf eren ees siir Rousseau, 
ipág. 140) 
Y en efector en los escriitOs de am -
bos seudoiiIó.'Ofog se encuiectvan las 
fuentes del pensamiento moderno,, que 
todavía domina y envenena laí soirie-
datles. E l río 'Jo stis ideas no causa so-
lo la inundación de seguro, pero Ies 
otros elementos que a ella han con 
tribuido,, son afluentes v tributarios 
de la corriente principal, aausa ya 
de tantos naufragios y ruinus, ame-
naza de malos tedávía más, grtves. 
Balzac y Lacordaire, el uno en la 
novela v él o'ro en la cátedra sagra-
da, partiendo de muy dlversjs puntos 
y siguiendo diferentes' caminos, lle-
garon a la misma verdadl; d origen 
v laigambro <le todos los mi íes dol 
hombre E S T A EN E L PENSAMIEN-
TO. 
E l de Voltaire fué un ariete que qui-
so derrinar el ;.Tistianlsmo y cansó 
muchas ruinas espirituales y .norales 
pero sin conseguir, come era natural 
su fin últ imc . E l de Roussoaiv tam-
bién demolía, pero reemplazaba, con 
Lo único con que habrá siempre de 
reemplazarse la obra de Pios, con 
sistemas absurdos v contradi' tonos 
utopías sociales y, para alimento de 
las * almas soñadoras, misticismo fal-
so. 
Voltaire queida simipilemonte que 
Europa sacudiese de sí la religión co-
mo una ropa contagiada y se quedase 
con su deísmo elegante y ciómodo, y 
el que mejor conoció al Atila del es-
píritu, fué Rousseau., quo le vefre.ea^ 
ba en los hocicos de simio burlón, 
estas verdades como cardos: 
"Horrorizado de ver a ese pobre 
hombre, agobiado por decirlo astí, de 
prosperidad y gloria, declamar amar-
gamente contra las miserias de esta 
vida, y encontrar mal por donde quie-
ra, formé el insensato proveetto de 
hacerlo entrar en sí mismo, y probar-
le que todo oc el bien. Voltairo, apa-
rentando siempre creer en Dios, na 
•oree más que en el diablo, pues que 
su pretendido ser supremo no es sino 
un ser malévolo que solo se compía-
ce en dañar. Lo absurdo, de la doc* 
trina, absurdo que salta a la vista, 
es irriitante, sobre todo en un hombre 
colmado de toda es(pecle de bienes, 
que desde el seno de la felicidad pro-
cura desesperar a sus semejantes con 
la imagen espantosa y cruel de las ca-
lamidades de que se halla exento." 
(Obra citada 146.) 
E s verdad, el Dios de los deístas sin 
provldentia, sin revelación, sin re-
dención, es monstruoso; pero a sul vez 
Rousseau, sin cer impío del todo, y 
hasta movido a veces por raptos de 
piedad y misticismo, dejaba 'rotar de 
su espíritu enfermo y desordenado 
oleadas amargas que han en> enenad.o 
toda la tierra-
Tenemos tantos ejemplos que ele-
gir que nos es difícil enconirar los 
más expresivos. E n el discurso sobre 
la Desigualdad y en el Contrato So-
cial, las peores de sus obras por el 
fondo, las más medianas por la litera-
tura, en historia mentirosas, en filo-
sofía absurdas, en políica subversi-
vas, y que fueron sin embargo, las 
más trascendentales, y fecundas, pa-
rece procurar el odio entre ricos y 
pobres predicando, a vuelta de mu-
chas contradicciones y tanteis, el so-
cialismo más crudo y el comunismo 
más utópico. 
'"La sociedad dice, corromp'ó la na-
turalezía y nacifi la desigualdad odio-
sa'' y sobre los rices afirma textual»-
mente: "Probaré en fin que si se ve | 
un puñado de poderosos y de acaula- | 
lados en la cima de la grande/a y la 
fortuna, mientras que la multitud se 
arrastra en la o oscuridad y la mise-
ria, es (fue los primeros no eRtímaii 
los Wenes do que erozan SINO E N 
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NEN y qne sin cambiar de osíado, ce-
sarían de ser felices al punto en qne 
el pneblo dojara de ser ^ îsê a1>le.', 
Para insolentar a laa masa^. expre-
siones como esas, caldeadas en la at-
mósfera de las logias, deberían ser 
como batafuegos. 
Por otra parte. Rousseaul considera 
el progreso una decadencia; la socie-
dad, tiranía, el estado feliz p?.ra la hu-
manidad, el áe ta naturaleza primiti-
va, sin Imprenta, sin art^s, sin cien-
cias y HASTA SIN LENGT'AJE; y 
cuando a un socialista poco ducho en 
sofismas, se le hace comprender, a 
pesar de ciertos dlstinjros, después 
inventadbs por Rousseau, que si ese 
retroceso es la única Igualdad y la 
tínica dicha, ambas son cosas del todo 
imposibles, habría de contestar como 
un fanático de que T>emaitre nos ha-
bla: NO QUEREMOS QUE TODOS 
SEAMOS F E L I C E S : QUEREMOS QUE 
TDOS SEAMOS IGUALMENTE D E S -
GRACIADOS. 
E n realidad, amigo mío. e-ste es el 
único socialismo posible (hable del ín-
tegro ,lógico y consecuente) y no dü-
do de que allá iría la humanidad, si 
el cristianismo no se presentase de 
nu^vo como salivador. 
E l Contrato Si cial está plagado de 
esas ideas disolventes y hasta Contra-
rias! a principios que dlespués el mis-
mo liberalismo proclamó, pero como 
execra la diversidad de clases, pro-
clama la república, enseña la sobera-
nía del pii>teblo y quiere el gobierno de 
este más jacobino y utópico, los revo-
hicionarios de 89 y sobre todo los do 
93, vieron en él su Evangelio, y la 
inaplicable Constitución de ese últi-
mo año lo formuló y ciodificó, como 
dice Lemaitre exactamente, (Obra ci-
tada pág. 274.) 
Todas las preocupaciones e Inepti-
tudes de la Revolución, son herencia 
de ese libro, asegura Lemaitre tan 
conocedor de la historia de Prancia, 
y así se explica que, en 1788, Marat lo 
comentase en los paseos públicos co-
mo dice Mallet dte Pau. 
Del napitnlo 8o- del libro IV, salió 
según el misu-fio Lemaitre el prejuicio 
anticatólico, «a Constitución civil del 
Clero y la perseculclón religiosa; pe-
ro lo que hLo a ese libro universal y 
el mejor vehículo para que "ios prin-
cipios de la Revolución se propagasen 
en sus páginas fué aquel dof.ma ido-
látrico que s» deducía de sus absur-
das lecciones: 
E l . P U E B L O E S L A UNICA AUTO-
RIDAD QUE NO N E C E S I T A T E N E R 
RAZON PARA L E G I T I M A R SUS AC-
TOS (Lemaitre 25?.) 
Vedi la fórmula más grosera, pero 
más exacta de la tiranía jacobina. 
Y el Contrato Social o sea el Evan-
gelio revoluteionario, libro monstruo-
so por lo incoherente, lo falso, lo sub-
versivo, lo odioso, ha producido en 
América mis n a loa tipos de l is gran-
des jacobinos que han imitado a Rou-
sseau, no sabemos si en echar a los hi-
jos a la Inclusa, pero si algunas ve-.-
ees al menos en el enlace ilegíítmo, en 
la afición a la botánica, en el deís-
mo semipiadoso, y no ser^a difícil 
(q[lue hasta, en el traje estrafalario. So-
bre todio han alejado a Diosi de la so-
ciedad, han proclamado la "INFALI-
B I L I D A D del pueblo y aunQ'^ los 11-' 
berales y burgueses, quisieron encau-
zar esa desastrosa teoría en sistemas 
de cierto orden, los pueblos modernos 
C o g n a c P e l l í s o n 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-




cumplimentar a sus 
numerosos consumi-
dores. 
Coopoía Licore-ra Wm% S. A. 
Casa Traeba y Ce. 
26t-l 4d-7 
ren fundar en ella y con razón, las 
más ilustrados y consiecv.ent- s. quie-
teorías comunistas más radicales y 
extremosas. 
Fontana.—I'ero Rousseau era un lo-
co; ¿cómo ha podido creerle la huma-
nidad? 
Yo.—Amigo mío, cuando el principio ¡ 
de autoridad se pierde, la razón (no ¡ 
es paradoja) nos lleva a la Icura.. La \ 
razón es nave que conduce al puerto 
coa piloto, al naufragio sin él. Sin 
cristianismo la razón carece de auto- ! 
ridad, y la misma religión m-v-esita la j 
de la Iglesia. Por eso el mismo Incoa- | 
seouente Rousseau (pero esto no lo i 
enireñan los jacobinos) llegó a decir: | 
Que se me pruebe en materia de fe j 
(1) estoy obligado a someterme a la» 
decisiones dte alguien y MAÑANA S E -
R E CATOLICO. (Lemaitre >!99-) 
—Fontana.—Pero esa demostración 
es muy fácil desde que Crispo Insitu-
yó la Iglesia 
iTo.—¡Claro? Y Lemaitre dice que 
Ronisseau en su Seírurrda Carta de la 
montaña, ataca el principio de Ubre 
examen y de^endte por lo mismo la 
AUTORIDAD. (Pág. SW). cosa que 
por cierto regocija al buen crítico lo 
que no es decible. 
Nuestro viajo se prolonrf. mucho, 
pero lo dicho bastante será, si no pa-
ra demostrar matemáticamente quie el 
pensamiento moderno es hijo de Rou-
sseau en pun*o a filosofía social v a 
ciencia política, si para que el lector 
estudioso pare mientes en el asunto, 
y analice, más de lo que lo hemos 
hecho, las doctrinas madres del siglo 
X V I I I y sus engendros de ahora. 
(1) Creo que ningún esaritor en el 
mundo se ha contradicho tanto y al-
guna vez en dos columnas presenta-
remos un cuadro de esas con^-adiccio-
nes. Por diesgracia los. siglos siguien-
tes no han temado en cuenta gino loa 
errores. 
tables al edificio rfue habrá de lerantar-
se en la Playa de Bellamar y que son Isí 
siguientes: 
Destinar la cantidad de 45 mil p«M 
para la construcción del edificio, cují 
distribución os como sigue: 
Un sótano de tres metros de alto, i**-
tinado a los botes, taquillas para bañlstii 
y que serrir-l al mismo tiempo para gim-
nasia o sala de armas; cocina, habitacio-
nes para la cervldumbre, cantina, etc. 
Piso principal: gran sala de baile, m 
podrá hablti.rse para comedor, como I* 
tiene el Yacht Club de Marianao T el 
Cienfuegos, v'uarto de señoras, para «' 
balleros y nn portal, que abarcará le* 
cuatro frentes de ese salón. 
Segundo piso: Habitaciones pa" 
cios y huéspedes, salón do sesiones, m 
de juegos y biblioteca. 
Tendrá también sus terraMS este P-
E l dia 31 de Octubre vencerá el P1 " 
para la presentación de los PW**^ 
entonces un tribunál que al 
designe, escogerá el proyecto de acoe 
con la Dlrectira del Club. 
Hav el propósito de ínau^rar,, 
TO edificio para el 20 de mayo «'f 
ximo uño. 
E l . DR. PENIOÍCET EXrE»M0 
Desde ayer al mediodia, se 
bastante delicado de salud el dlsllnV5. 
y prestigioso abogado matancero, 
don Agustín Penichet, P ^ " * 5 " i, 
de la más alta conrlderación 7 
en esta socieiad. A ^ Í ^ 1 
Numerosas personas han ^ 
estas horas por la morada a« 
enfermo. * „ «or la ^ 
Hacemos muy sinceros rotos P 
lud del doctor Penichet. 
K t r f i v o SECBETABIO 
Ha sido nombrado S ^ ^ h l e ' •laDie • 
El Yacht Club 
de Matanzas 
Septiembre, Ifl. 
Anoche se reunió la Junta Directiva de 
esta nstitución, con el objeto de acordar 
las bases para el concurso de planos adap-
."Sporting C l n V " " ^ f ? p itur»1' 
culto compañero señor Pedro 
de. . . moT bl* 
Este nombramiento ha siao • ^ 
acogido por los slnrpatlzadoreí 
cionado Club. ^nailero P0' 
Felicitamos al apreciabie comv 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O ^̂ Q̂  
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